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Se realizó un estudio exploratorio  de contaminación en leche de tanque con 
esporulados (Clostridium) en 20 establecimientos lecheros (Pvcia de Santa Fe) con 
silaje durante la mayor parte del año, y factores de riesgo de contaminación en 9  
establecimientos (Dep. Las Colonias y San Justo), Otoño  2010 a Otoño 2011. 
Resultados de 20 tambos/ 2 muestreos/tambo (Otoño 2010), indican: 5% de los tambos 
≤ 200 Número más probable (NMP) esporas/l leche; 65% entre 200 y 1000 NMP 
esporas/l y 30% entre 1000 y 2400 NMP esporas/l. Resultados de Analisis estadístico 
de:  NMP esporas/l  de leche con y sin tratamiento térmico, NMP esporas/g heces,  
datos de higiene del tambo y  del  animal en el ordeñe, y distribución del alimento,  en 9 
tambos/4 estaciones del año, indican: tambos con baja higiene y rutinas de ordeñe 
deficientes, con alta concentración NMP de esporulados/ l leche (≥ a 1000). La relación 
NMP de esporulados/ l leche y NMP/ esporulados/g heces se distribuye según  la 
estación: Otoño, grupos de tambos con alta concentración de NMP /l leche y alta 
concentración  de clostridium (≥  40.000)/g heces  y pobre tecnología de distribución 
silaje. Invierno, grupos con 10.000 a 40.000 NMP/g heces y media concentración de 
NMP de esporulados/l  leche. Primavera (sin silaje), tambos con ≤ a 10.000/g  heces y 
baja concentración de  NMP de esporulados/l. Verano (≤ 200/l)1 tambo. Se observa alta 
proporción de cisternas con esporas, y una tendencia según el perfil de los tambos en 
distribución del alimento, higiene y rutina de ordeño, y de acuerdo a las estación del año  
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Se realizó en el estado Aragua, Venezuela, un experimento durante 91 días en época 
seca, con 16 vacas mestizas Brahman x Holstein. Promedios iniciales de 4,05±2,25 
número de partos, 1088,49±44,56 lt/lactancia, 5,21±0,69 lts/día y 218,2±73,92 días de 
lactancia, a pastoreo diurno (8:00am a 4:00pm) en potreros de Cynodom nlemfuensis, 
Brachiaria decumbens y Paspalum sp, de 7,22% PC, 0,41% Ca y 0,56%P, para evaluar 
el uso de concentrados comerciales a razón de 3 kg/vaca/día, sobre la producción de 
leche vendible diaria (PD), semanal (PS) y acumulada (PA), bajo un diseño 
completamente al azar, con arreglo de parcelas divididas en el tiempo, como covariable 
la producción diaria/vaca y días de lactancia al inicio del ensayo, con cuatro 
tratamientos (n=4), T0 (10,45% PC, 0,22% Ca y 0,45% P), T1 (18,79%PC, 1,28% Ca y 
0,73% P), T2 (22,80% PC, 1,46% Ca y 0,75% P), T3 (16,62% PC, 1,22% Ca y 0,71% 
P).  Los tratamientos no mostraron diferencias (P<0,05) para PD, PS y PA, los valores 
promedios para cada variable de 3,75±1,45 lt/vaca/día, 24,00±9,48 lt/vaca/semana y 
335,92±132,67 lt/vaca, respectivamente. Se observó bajos niveles de producción por 
limitaciones de calidad y oferta forrajera y los animales estaban en el término de la 
lactancia, que no es solucionado por el suplemento ofrecido. Los precios de los 
alimentos concentrados para T0, T1, T2 y T3 fueron de 1,4, 2,13, 2,5 y 1,94 Bs/kg, 
respectivamente. El análisis económico no mostró diferencias notables en PD, PS y PA 
para superar los costos asociados a la suplementación con precio de venta de 2,2 Bs/lt 
en pie, resultando en promedio para todos los alimentos una tasa de retorno sobre los 
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El sector lechero colombiano en los últimos 12 años, se ha  vuelto más productivo y 
competitivo, con incrementos en la productividad de leche por hectárea del 48% para el 
sistema de doble propósito y del 52% para el de ganadería de leche especializada. Este 
estudio se llevo a cabo en la provincia del Tundama, Localizada al nororiente del 
departamento de Boyacá y conformada por  los municipios de: Paipa, Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén y Floresta. La información primaria  fue suministrada 
por los  productores de cada una de las unidades de producción o empresas lecheras 
ubicadas en los municipios anteriormente mencionados. En este estudio, las empresas 
productoras de leche se caracterizaron teniendo en cuenta los siguientes factores: 
Características socioeconómicas del productor de leche, estructura de la empresa de 
producción lechera, estructura organizacional. Vale la pena destacar que en la 
caracterización de la estructura organizacional se tuvo en cuenta aspectos relacionados 
básicamente con: Características del área de gestión.  Características del área de 
producción. Características del área  contable y financiera. Características del área  de 
mercados. Características del área  de gestión humana. Se concluye que Las empresas 
ganaderas de producción de leche no son susceptibles de caracterizarse bajo un solo 
modelo. Es así como para el caso de la pequeña empresa no hay claridad en la 
aplicación del proceso administrativo pertinente a las diversas actividades.  En la 
mediana y gran empresa hay una mayor claridad en lo referente al establecimiento de 
funciones administrativas, en las que sobresale la planeación, organización, dirección, 
control e integración.  A nivel de indicadores de gestión la empresa ganadera de 
producción lechera muestra una rentabilidad de -31% para la pequeña; 9% la mediana y 
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El objetivo del trabajo fue evaluar la producción de leche en vacas con una dieta 
complementada con nopal (Opuntia ficus-indica) en época de estiaje en un sistema 
semi-intensivo. Para ello, se evaluó un sistema bovinos productores de leche, del cual se 
seleccionaron 11 vacas para formar dos grupos (G): G1(n=6), vacas alimentadas 
convencionalmente de acuerdo a la época: a) época de lluvias, pasto nativo y 
concentrado y, b) época de estiaje, esquilmos de maíz y concentrado. G2 (n=5) T1, dieta 
convencional: pasto nativo y concentrado; T2, esquilmos de maíz, concentrado y 
complementadas con nopal (Opuntia ficus-indica; 12 kg/día/vaca). La producción láctea 
de las vacas de ambos grupos se midió cada 15 días y con la información obtenida se 
construyó una base de datos para su análisis estadístico mediante la metodología de 
modelos mixtos con mediciones repetidas (SAS, 2000). Las diferencias estadísticas 
entre grupos y periodos de producción se obtuvieron mediante el método de medias de 
mínimos cuadrados (LsMeans) (SAS, 2000). De acuerdo con los resultados, la 
producción de leche (PL) fue afectado por el grupo (P<0.03) y la interacción periodo de 
lactación*tratamiento (P<0.001), pero no por efecto de número de parto (P> 0.05). El 
efecto de grupo sobre la producción de leche (P<0.03) determinó que las vacas del G2 
en promedio produjeron 8.529 l de leche/vaca/día, esto en comparación con 7.440 l de 
leche/vaca/día de las vacas del G1. El nopal como complemento de la dieta de bovinos 
productores de leche es una alternativa viable para los sistemas de producción en las 
zonas rurales del país, pues incrementa la producción de leche/vaca/día en época de 
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Para evaluar el efecto dos estrategias de manejo alimenticio forrajero durante la tarde 
sobre la calidad y composición de la leche de vacas (Bos indicus x Bos taurus) adultas 
bajo ordeño mecanizado (6:00; 17:00), se evaluaron dos tratamientos: T1 (n=8): Pasto 
de corte de Cynodon nlenfuensis, Panicum maximun y Digitaria swazilandensis 
(PC=9.07%; Ca=0.46%; P=0.22%); T2 (n=7): Heno (Cynodon nlenfuensis) (PC=10.4%; 
Ca=0.56%; P=0.38%) rociado con una solución urea (3%) y melaza (10%). Se 
evaluaron características físico-químicas de la leche vendible (LV) y consumida por la 
cría (LCB) en amamantamiento restringido (30 min) postordeño matutino, cada semana 
hasta 60 días de lactancia. En general, los valores de pH (6.7 ± 0.2), densidad (1.030± 
0.002 g/ml), grasa (2.0± 1.1%), sólidos totales (10.8± 1.2%), sólidos no grasos (8.6± 
0.65%), proteínas (2.93±0.32%) y estabilidad proteica (negativa) se ajustaron a las 
normas venezolanas (COVENIN). T1 mejoró (P<0.05) en relación a T2 la grasa (3.76 ± 
0.7 vs. 2.85 ± 0.7) (4.6  ± 0.6 vs. 3.8  ± 0.6) (%) y sólidos totales (11 ± 1.7 vs. 10.1 ± 
1.2) (15.2 ± 1 vs. 14.4 ± 1.2) (%) para LV y LCB respectivamente. En conclusión, el 
manejo alimenticio basado en pasto de corte vespertino favoreció algunos componentes 
lácteos de interés agroindustrial por lo que, bajo las condiciones dadas, la opción de 
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La vida productiva (VP) en bovinos, esta referida al tiempo transcurrido desde el primer 
parto hasta el desecho o muerte del animal, el tiempo que permanezca la vaca en el 
rebaño dependerá de su capacidad para competir económicamente con aquellas que 
puedan potencialmente reemplazarla. Las técnicas de análisis de supervivencia han 
resultado las más apropiadas para evaluar VP, permiten aprovechar toda la información 
disponible (completa e incompleta) y hacen una modelización más correcta. Se 
utilizaron registros productivos (N=247) de 83 vacas con primer parto entre 2001 y 
2010, ubicadas en el Municipio Andrés Eloy Blanco, Estado Barinas (Venezuela), a 145 
m.s.n.m, precipitación media de 2050 mm, y temperatura promedio de 26ºC. El análisis 
fue realizado con el Survival Kit V3.12, utilizando los modelos de Cox y Weibull e 
incluyendo como efectos que influyen sobre la VP: año-época de parto (AE), grupo 
genético (G1 < 50% Bos taurus (BT); G2 > 50% BT y G3 mestizo indefinido), edad al 
primer parto (EDP1), estado de la lactación (EL), número de parto (NP), producción 
total de leche (PTL), producción de leche ajustada (PL305), duración de la lactancia 
(DULAC) y producción por día (PD). El 82,11% de las lactancias fueron completas, 
con una media de VP de 1209,8 días. Resultaron significativos (P<0,001) los efectos 
AE, EL, NP y PTL. Las estimas de los efectos sobre el riesgo de desecho relativo (RR) 
fueron bastante similares para los modelos de Cox y Weibull, donde RR aumentó para 
animales G3, con EDP1 entre 35,0 y 38,0 meses; NP > 6, al final de la lactación, con 
DULAC > 340,0d y con bajo nivel de producción de leche. El R2 de Maddala (0,92) 
demostró que los modelos funcionaron de forma adecuada para la evaluación de los 
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Os modelos denominados “test-day models” (TDM), tem sido o método de escolha para 
análise de produção de leite ou tempo de ordenha no dia do controle. A maior 
desvantagem dos TDM é a dificuldade computacional de analisar um elevado volume 
de dados e a necessidade de estimar um grande número de parâmetros. Todavia, 
atualmente, existem diferentes abordagens para diminuir a dimensão dos dados, como a 
análise de componentes principais. Foram analisados 18.666 controles mensais de 
tempo de ordenha provenientes de primeiras lactações de 2.175 vacas da raça Holandesa 
de um rebanho da região Sudeste do Brasil. As análises foram realizadas por meio de 
quatro modelos: multicaracterísticas padrão (MC), três modelos de posto reduzido 
(MCP) ajustando os primeiros 2, 3 e 4 componentes principais genéticos. Para todos os 
modelos foram considerados os efeitos aleatórios genético aditivo e residual, e os 
efeitos sistemáticos do grupo de contemporâneo (ano do parto e mês do controle), grupo 
de manejo (nove níveis) e da idade da vaca ao parto (efeito linear e quadrático). A 
matriz de covariâncias residuais, para todos os modelos, foi -+++ assumida ter posto 
completo. As estimativas de parâmetros genéticos obtidas para os modelos MC e o 
MCP ajustando apenas os primeiros dois componentes principais genéticos foram muito 
similares. Assim os resultados indicam que somente dois componentes principais são 
requeridos para modelar a estrutura de covariâncias genéticas entre os tempos de 
ordenha no dia do controle. Além disso, o modelo de posto reduzido diminuiu 
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This study aimed to evaluate the effect of grape residue silage (1% urea-treated) 
inclusion on milk production and composition of dairy cows fed soybean oil-based 
diets. Four lactating Holstein cows (504±26 kg of BW and 136±28 days in milk) were 
assigned to a 4 × 4 Latin square design. Cows were fed for ad libitum intake and milked 
twice a day. The experimental period consisted of 21 days of adaptation and 7 days of 
data collection. All treatments had a 40 to 60 concentrate to forage ratio and contained 
4% soybean oil (DM basis). The forage fed was corn silage, which was replaced by 
grape residue silage. The treatments were: 0%, 5%, 7.5% and 10% of grape residue 
silage inclusion in the diets (DM basis). Data were analyzed using the MIXED 
procedure of SAS. Milk production (14.5 kg/d) and milk production corrected for 3.5% 
fat (11.5 kg/d) were not different among treatments. Proportions of milk fat (2.3%), 
protein (3.6%), and lactose (4.5%) and milk density (1,032.30 g/mL) were similar 
among diets. There was a significant (P=0.01) negative linear effect (ŷ= 11.248-
0.2621x; r2=0.39) for milk urea nitrogen proportion. In conclusion, addition of grape 
residue silage up to 10% of the diet (DM basis) did not change milk production and 
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LA ACTIVIDAD LECHERA EN EL ESTADO DE JALISCO, MÉXICO 
 
NUÑEZ OLIVERA, J.M.1, BERNAL MARTINEZ, F.J.2 
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Con el propósito de identificar los cambios en la estructura productiva de la lechería en 
el Estado de Jalisco con las implicaciones socioeconómicas, culturales, políticas y 
ambientales que conlleva, se realizó este estudio. Jalisco es el principal productor 
lechero de México, aunque ésto lo logra mayoritariamente con productores pequeños 
(60%) y medianos (30%), con sólo el 10% con recursos y tecnología de punta. Se 
seleccionó a 100 productores de los 3 municipios de mayor producción: Lagos de 
Moreno, Tepatitlán y Encarnación de Díaz. La idea de determinar los cambios en la 
estructura productiva implicó el identificar las problemáticas que han incidido y 
permeado la calidad de vida de los productores en los últimos 25 años. El estudio 
mostró que la descapitalización, la migración nacional e internacional, el número de 
integrantes familiares que ingresan al mercado laboral, el abandono escolar en edades 
tempranas, el incremento del trabajo femenino y adolescente en las explotaciones se han 
incrementado, en comparación al año 1982, que significó la aparición de la 
Globalización prevaleciente hoy día. Demostró además, que la estructura productiva se 
ha modificado, los medianos productores han incrementado su presencia (50%), los 
pequeños la han disminuido (40%) y los grandes han permanecido estables (10%). Es 
relevante además que la Lechería haya perdido importancia, ya que muchos jóvenes han 
perdido la fe en ella y han incursionado en otras áreas de trabajo o bien han abandonado 
sus estudios y migrado a USA y Canadá. La situación actual requiere replantear la 
actividad lechera en busca de dimensionar y priorizar el desarrollo humano  en 
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CARACTERÍSTICAS DA LACTAÇÃO DE VACAS F1 HOLANDÊS X NELORE 
CRIADAS EM CONDIÇÕES DE BRASIL CENTRAL 
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Com objetivo de criar novas opções de vacas mestiças para produção de leite em 
condições de Brasil Central, a Epamig desenvolve pesquisas com animais provenientes 
do cruzamento entre touros da raça HPB com vacas da raça Nelore produzindo a vaca 
F1 Holandês x Nelore. Os resultados obtidos com este genótipo para média diária de 
produção em nove lactações foi de 10,68 kg por dia, variando de 4,68 na primeira a 
13,91 kg na nona lactação. A equação Y= 3,1077 + 2,391x - 0,1384x² teve melhor 
ajuste, com o ponto de máxima ocorrendo em média na 8,6 ordem de lactação e média 
diária calculada de 13,43 kg. O pico de produção médio nas nove lactações foi 16,65 kg 
por dia, variando de 9,00 na primeira a 19,34 kg na nona lactação, sendo a equação Y= 
6,1081 + 3,5118x - 0,2253x² a de melhor ajuste, com o ponto de máxima ocorrendo em 
média na 7,8 ordem de lactação com o pico de produção calculado de 19,82 kg. Apesar 
de utilizar uma raça de corte como base materna, os resultados mostraram 
características de produção – média e pico, superiores a média brasileira, em uma 
lactação com duração em 244 dias inferior a média brasileira, que está em torno de 280 
dias. O desafio é fazer com que estas vacas atinjam pico de produção e média diária de 
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No Brasil a produção de leite é feita tradicionalmente com vacas mestiças de holandês 
com produção em torno de 1.223 kg de leite por lactação. A substituição por vacas 
especializadas não tem obtido êxito devido ao ambiente em que estas são criadas. 
Pesquisas têm sido realizadas pela Epamig, com intuito de obter animais com melhores 
produções em condições de Brasil Central. Uma das alternativas é a produção de leite 
com vacas oriundas do cruzamento de touros da raça holandesa com vacas das raças 
zebuínas. A preferência tem sido pelo cruzamento que utiliza vacas da raça Gir, 
entretanto este genótipo conta com rebanho reduzido, assim novas alternativas têm sido 
avaliadas. Dentre estas o cruzamento com vacas da raça Nelore, que apesar de ser uma 
raça de corte, está sendo avaliada e os resultados mostram uma produção de leite em 
média de 2.581 kg de leite por lactação. Este valor é o dobro da média nacional e esta 
produção pode ser atribuída fração de 50% de genes da raça holandesa e heterose 
ocorrida entre os cruzamentos. Ressalta-se que a produção é de 1.262,7 kg na primeira 
ordem de lactação e 3.185,8 kg na nona ordem, sendo a equação Y= 821 + 588,43x – 
37,303x², com ponto de máxima ocorrendo em média na 7,88 ordem de lactação com a 
produção estimada de 3.141 kg. O desafio é fazer com que estas vacas atinjam a 
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MILK PRODUCTION BY SMALL-SCALE FARMERS IN THE SOUTH OF 
BRASIL  
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In Brazil, a total of 807,587 farms are considered small-scale (family farm) 
establishments. Milk production is a socio-economically relevant activity for many 
family farms and plays an important role for the regional development. The 
performance of small-scale dairy farms differing in cattle management and milk 
marketing strategies was studied in the cities Cangucu (31°23'S 52°40'W), Pelotas 
(31°46'S 52°21'W), and Sao Lourenco do Sul (31°22'S 51°59'W) in Rio Grande do Sul 
state. A baseline questionnaire was administered to 200 farm households in 2010. Using 
cluster analysis (SPSS 19.0), data on farm assets and activities were used to classify 
small-scale farmers: Groups I milk producers; II cash crop and milk producers; III cash 
crop producers with surplus milk marketing. The size of the cattle herd (heads) was 
largest in Group I, averaging 114 (±71.9, n=7), followed by Group II (31 ±13.4, n=74), 
and Group III (12 ±7.5, n=118). Milk production of cows in lactation (l/day) averaged 
11 ±10.3 in Group I, 7 ±4.1 in Group II and 5 ±4.3 in Group III. Group I farmers had 
more pasture land (ha) available for their animals, namely 51 ±49.4, than Groups II and 
III (9 ±8.9; 5 ±8.1). The contribution of livestock husbandry to family income (%) 
averaged 71 ±33.8 in Group I, 59 ±25.1 in Group II and 16 ±14.1 in Group III. Overall, 
wide differences existed for the various variables between Groups I and III. Whether 
these affect the resource use efficiency and profitability of a farm’s dairy unit will be 
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A correlação entre o peso ao parto e a produção de leite tem sido observada. Quanto 
maior o peso ao parto maior será a produção de leite. Em sistema onde se utiliza vacas 
mestiças, mantidas em pasto durante o verão e suplementadas no inverno com volumoso 
no cocho, esta correlação é alta, uma vez que as vacas normalmente estão em condição 
nutricional aquém da ideal. Outro fato é que vacas F1 holandês x zebu atingem a 
puberdade com peso bem abaixo do peso adulto, quando são cobertas, o que faz com 
que este animais além de produzir leite tem que crescer até atingir o seu peso adulto. 
Nesta condição a produção de leite pode ser comprometida, uma vez que parte dos 
nutrientes são destinados para o crescimento. Na avaliação do peso ao parto em nove 
ordens de 14 vacas F1 Holandês x Nelore criadas na Fazenda Experimental da Epamig, 
observou-se que estas não atingiram o seu peso adulto no período avaliado, sendo o 
peso médio ao primeiro parto de 461 kg e na nona ordem de lactação de 571 kg. A 
equação Y = 448,17 + 25,283x – 1,25x², apresentou melhor ajuste e utilizando-se desta 
verificou que o ponto de máxima calculado ocorreu na 10,11 ordem com o peso 
estimado em 576,16 kg. O aumento do peso ao primeiro parto poderá contribuir para 
aumento da produção de leite já nas primeiras ordens de lactação. Agradecimento ao 
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A produção de leite é praticada em todo mundo, entretanto a sua eficiência apresenta 
grandes diferenças, tanta em produtividade quanto em lucratividade. Para conviver com 
essa situação alguns países praticam subsídios, outros tentam encontrar sistemas de 
produção que se ajustem à sua realidade. No caso do Brasil a produtividade do rebanho 
é baixa, a eficiência econômica é muito questionada e os sistemas de produção 
prevalecentes utilizam vacas mestiças mantidas em pasto. Avaliaram-se nove ordens de 
parto de 14 vacas F1 Holandês x Nelore, criadas na Fazenda Experimental da Epamig, 
em Felixlândia-MG. O primeiro parto ocorreu, em média, aos 2,5 anos de idade. Aos 
10,2 anos de idade, as vacas apresentaram 8,1 crias por vaca, o que equivale a 
desmamar 1,05 bezerros por ano, a partir do primeiro parto. Neste período ocorreram 
8,1 lactações, com produção acumulada de 20.303 kg por vaca, com média diária de 
10,2 kg em 1.990 dias de lactação. Este desempenho propiciou a produção de 7,2 kg de 
leite e 0,514 kg de bezerro por dia de intervalo de parto. A longevidade do rebanho, 
mantendo-se as suas características produtivas, é fator de sustentabilidade do sistema. 
Assim, vacas F1 Holandês x Nelore têm espaço neste cenário, uma vez que este 
genótipo apresenta maior facilidade de obtenção e custos mais baixos, tendo em vista a 
grande quantidade de matrizes Nelore no rebanho brasileiro. Agradecimento ao apoio 
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With the growing environmental, social and economic pressure on the livestock 
activities is important to be efficient on the exploitation of the production factors. 
Although milk production on pasture using tropical forages represents a competitive 
advantage, we must adopt management strategies to effectively take advantage of its 
high forage production. The objective of this study was to assess milk production, per 
cow and per hectare, in pasture of Brachiaria brizantha cv Marandu managed under 
rotational stocking with a fixed rest period of 30 days or variable according to the light 
interception (LI) of 95% by the canopy. In both cases the period of the plots was three 
days using four Holstein x Zebu cows per paddock. Assessments were made in summer-
autumn period. The experimental design was randomized blocks with two repetitions of 
the area. To evaluate the milk production the cow was considered as a repeat. The 
average milk production per cow was 13.6 and 11.7 L/day, respectively, for fixed and 
variable (IL) management. However, due to a shorter rest period under the management 
based on the LI, were used on average only seven paddocks resulting in a higher 
stocking rate (7.1 X 4.4 cows / ha). As a result the milk production per area increased 
by 37% in response to the flexible management (81.9 X 59.8 L/ha). There was no 
significant change in fat and milk protein, with average values of 3.84 and 3.01% 
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The objective of this study was to examine the effect of a source of microbial  protein 
(DEMP, Alltech, Nicholasville, KY) on milk production, DMI, rumen and blood 
parameters on high-producing dairy cows as replacement for  soybean meal (44% CP). 
Sixteen Holstein cows with were used in a 4 x 4 Latin square design. Diets contained 
40% corn silage, 20% alfalfa hay, and 40% concentrate mix.  Cows were fed one of 4 
treatments: 0, 1.14, 2.28, or 3.41% of the diet DM with DEMP. DMI showed a cubic 
effect, as DEMP in the diets increased. Milk production (41.1 Kg/d) was not affected by 
treatment, whereas energy-corrected milk and fat-corrected milk tended to respond 
quadratically. Milk fat percentage and yield also tended to show a quadratic response. A 
similar quadratic response was shown for total solids percentage and yield. Milk urea 
nitrogen also responded in a quadratic manner. There was no effect on milk protein and 
lactose percentage or yield, nor was there an effect on feed efficiency. NEFA 
concentration in plasma was similar between treatments, whereas plasma glucose and 
BHBA increased linearly. Inclusion of DEMP had no effect on most ruminal VFA 
concentration, except isovalerate which decreased linearly. Ruminal pH was unaffected 
by DEMP inclusion, but ammonia concentration tended to decrease linearly. Ruminal N 
fractionation showed a quadratic response for peptides that weighed between 3 and 10 
kDa and for those less than 3 kDa when expressed as percentage of total nitrogen. In 
conclusion, soybean meal substitution with DEMP can improve milk and total solids 
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Os efeitos da perfusão abomasal e/ou administração ruminal de própolis e óleo de soja 
sobre a digestibilidade, produção e composição do leite foram determinados neste 
estudo. Foram utilizadas quatro vacas Holandesas multíparas, com aproximadamente 
230 dias em lactação, canuladas no rúmen e distribuídas num quadrado Latino 4x4, de 
acordo com os tratamentos: 1) própolis e óleo de soja administrados no rúmen, 2) 
própolis e óleo perfundidos no abomaso, 3) própolis administrada no rúmen e óleo 
perfundido no abomaso e 4) óleo administrado no rúmen e própolis perfundida no 
abomaso. O volume total diário de óleo (400 mL) e própolis (15g/vaca/dia) foi dividido 
em duas doses de igual quantidade. O tempo de perfusão abomasal foi de 20 horas/dia, 
sendo este período dividido em duas etapas de 10 horas que antecediam os horários de 
ordenha. O local de administração do óleo e da própolis não teve efeito sobre a 
produção de leite e leite corrigido para 4% de gordura. Porém verifica-se tendência 
(P=0,07) de maior produção de leite corrigido para 4% de gordura quando o óleo foi 
administrado no rúmen, acompanhado ou não de própolis. A composição do leite 
também não foi alterada para os teores de proteína, lactose e uréia. No entanto, o 
percentual de gordura e sólidos totais e a produção de gordura, foram superiores nos 
tratamentos em que o óleo foi administrado no rúmen, independentemente do local de 
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INCLUSÃO DA CASCA DE CAFÉ EM DIETAS COM ÓLEO DE SOJA NA 
ESTABILIDADE OXIDATIVA DE LEITE DE VACAS LEITEIRAS 
 
GRANDE, P.A., DOS SANTOS, G.T., SANTOS, N.W., ROMEIRO VIEIRA, J., 
SCHOGOR, A.L., SOARES DE LIMA, L. 
 
Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil; estudo financiado pelo Conselho 
Nacional de Pesquisa, Paraná, Brasil. 
 
Objetivou-se com esse experimento avaliar os efeitos da inclusão de casca de café em 
dietas com fonte de óleo poli-insaturado na estabilidade oxidativa do leite. Quatro vacas 
lactantes da raça Holandesa (PC = 574 kg) foram utilizadas em um quadrado latino 4 x 
4. Cada período experimental consistiu em 21 dias de adaptação e 7 dias para coleta de 
dados. Os animais foram alimentados e ordenhados mecanicamente duas vezes ao dia. 
As dietas experimentais foram: dieta controle sem óleo de soja, dieta com 3% de óleo de 
soja, dieta com 3% de óleo de soja e 10% de casca de café, dieta com 3% de óleo de 
soja e 15% de casca de café. As variáveis foram analisadas utilizando-se o 
procedimento MIXED do Pacote Estatístico SAS (SAS, 2004). As concentrações de 
polifenóis totais no leite não sofreram influência dos tratamentos avaliados, assim como 
o teor de flavonóides (P>0,05). A análise de força de redução mostrou que a inclusão da 
casca de café nas dietas aumentou a atividade antioxidante, o leite de vacas alimentadas 
com 15% de casca de café apresentou força de redução significativamente maior 
(39,84 µg EAG/mL) que o leite da dieta controle (21,39 µg EAG/mL), portanto o leite 
de maior atividade antioxidante, não resultou em menor produção de hidroperóxidos 
dieno conjugados (P>0,05) indicando que é necessária a razão adequada entre 
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DO AR SOBRE PARÂMETROS 
FISIOLÓGICOS DE BOVINOS LEITEIROS MESTIÇOS CRIADOS NO 
SEMIÁRIDO BRASILEIRO  
 
BATISTA UCHÔA, J.M.1, DE MELO MEDEIROS, R.2, TEIXEIRA CARDOSO, A.3, 
DE FREITAS MIZAEL, W.C.4, GUILHERMINO, M.M.5  
 
1Mestranda do PPg em Produção Animal – UFRN – Bolsista da Capes. 
joycinhauchoa@hotmail.com; 2Graduada em Zootecnia – UFRN; 3Graduada em 
Zootecnia – UEM; 4Aluna de graduação da UFRN – Zootecnia; 5Professora Adjunta da 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - PPg em Produção Animal – 
(UFRN). 
  
O Brasil é um país que apresenta grandes diferenças climáticas entre suas diversas 
regiões, e muitas vezes essas diferenças impedem que alguns animais expressem seu 
potencial genético para produção leiteira em função do estresse térmico provocado pelas 
altas temperaturas observadas nos trópicos. Diante disso, objetivou-se avaliar os 
parâmetros fisiológicos de um rebanho de gado leiteiro mestiço criado no semiárido 
brasileiro, de acordo com a idade dos animais e turno de coleta dos dados. As médias de 
temperatura do ar nos turnos da manhã e tarde foram respectivamente 24,04 e 33,05°C. 
Os valores médios de temperatura retal (TR), frequência respiratória (FR) e batimentos 
cardíacos (BC) dos animais ao longo dos dias foram respectivamente: 38,52°C; 45,36 
respirações/minuto; 69,27 batimentos/minuto. A análise de variância revelou que TR, 
FR e BC no turno da tarde foram significativamente superiores (P<0,01) ao da manhã, 
para os três grupos de animais, indicando que as vacas estavam tentando se adaptar às 
mudanças climáticas que ocorriam durante a transição do período da manhã para o 
período da tarde, utilizando-se do mecanismo respiratório para dissipara calor. Não 
houve diferença significativa entre os grupos, apenas entre os turnos. Em nenhum dos 
grupos a TR média superou os 39°C e a FR ficou sempre abaixo dos 60 
movimentos/minuto. Todos os parâmetros fisiológicos estudados no trabalho 
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EFEITO DA INCLUSÃO DE ÁCIDO RICINOLEICO PROVENIENTE DO 
ÓLEO DE MAMONA (Ricinus communis l.), SOBRE A PRODUÇÃO E 
COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS DA RAÇA SIMENTAL 
 
RODRIGUES GANDRA, J.1, NUNES GIL, P.C.1,2, FERREIRA DE JESUS, E.1, 
VILLELLA BARLETTA, R.1, MINGOTI, R.D.1, PERICOLE, J.1 
 
1Departamento de Nutrição e Produção Animal. Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia. Universidade de São Paulo. Campus de Pirassununga - SP- Brasil. 2Ouro 
Fino Agronegócios Ltda. Cravinhos – SP 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar a utilização do ácido ricinoleico em dietas de vacas 
leiteiras e sua influência sobre a produção e composição do leite. Foram utilizadas 30 
vacas da raça Simental no terço médio de lactação, com produção média de 25,6 kg/dia. 
Os animais foram divididos em dois grupos experimentais, recebendo os seguintes 
tratamentos: grupo 1, ração basal sem adição do ácido ricinoleico; grupo 2, ração basal 
com adição de 1g/dia do ácido ricinoleico. O experimento foi realizado em 
delineamento inteiramente casualizado dividido em dois períodos de 21 dias, 
totalizando 42 dias de ensaio. As dietas foram balanceadas, de acordo com as exigências 
nutricionais da fase de lactação. A produção de leite foi mensurada diariamente. No 
início do ensaio e ao final de cada período experimental foram coletadas amostras de 
leite para análise da composição. Foi observada interação entre o tempo e o ácido 
ricinoleico para a produção de leite, produção de proteína, porcentagem de proteína, 
gordura e extrato seco total. O ácido ricinoleico influenciou a produção de gordura no 
leite, extrato seco desengordurado e, por conseguinte, quando se avaliou a produção de 
leite corrigida para gordura, foi observado maior produção para as vacas que receberam 
1g do aditivo ao longo dos 42 dias. O ácido ricinoleico influenciou a produção e 
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COMERCIALIZAÇÃO DO LEITE BOVINO EM UNIDADES PRODUTORAS 
EM SOLONÓPOLE-CE: ESTUDO DE CASOS 
 
DE VASCONCELOS, A.M.1, GUEDES NETO, J.2, REIS LEITE, E.1, VIEIRA 
LANDIM, A.1, PINHEIRO ROGÉRIO, M.C.3, COLLAO- SAENZ, E.A.4 
 
1Professores do Curso de Zootecnia da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. 
Sobral – CE; E-mail: angv06@hotmail.com. 2Mestrando da UVA/Embrapa Caprinos e 
Ovinos. Sobral-CE. 3Pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos. Sobral-CE ; 
4Professor do Universidade Federal de Goiás. Campus Jataí  
 
Objetivou-se estudar os diferentes tipos de clientes no processo da comercialização do 
leite bovino no município de Solonópole, região do Sertão Central do Estado do Ceará 
em virtude da importância que a atividade representa para a região. Foram utilizadas 12 
Unidades Produtoras de Leite (UPLs) e aplicado um questionário no período de agosto a 
setembro de 2010 para todos os produtores sobre o escoamento da produção, 
comercialização e preço médio anual recebido pelo litro do leite. Toda a matéria prima 
das UPLs em estudo é comercializada imediatamente após a ordenha para as Queijarias 
e a Associação dos Criadores, que  pagam pelo leite recebido um valor médio de R$0,77 
enquanto que, as Empresas de Laticínios  somente R$ 0,62. Observou-se, nos casos 
estudados, que os produtores não dispõem de tanque de resfriamento e por isso não são 
procurados pelas Empresas de Laticínios devido a não atenderem as normas da 
Instrução Normativa n. 51/2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento- MAPA. Não existe fiscalização sobre venda do leite e de sua qualidade, 
sendo comercializado para aqueles compradores que oferece alguma vantagem, seja 
pelo preço pago ou disponibilidade de transporte. Fica evidente o papel da Empresas de 
Laticínios na melhoria da qualidade do leite, contribuindo como indutor de mudanças 
no cenário atual da comercialização, como também a conscientização dos produtores na 
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PRESENCIA DE CONTAMINANTES ESPORULADOS AERÓBICOS EN EL 
AMBIENTE Y LECHE CRUDA EN EL TAMBO 
 
MORENO, E., GONZÁLEZ, M.J., REGINENSI, S., BERMÚDEZ, Y.J. 
 
Unidad de tecnología de los Alimentos, Facultad de Agronomía, Garzón 780, CP 
12900, Montevideo, Uruguay. 
 
Los microorganismos esporulados aeróbicos representan un problema para la industria 
láctea, particularmente en la producción de leche en polvo que utiliza una alta 
proporción de la leche producida anualmente. El trabajo se realizó en 4 establecimientos 
lecheros de la cuenca sur del país, los cuales se muestrearon en tres oportunidades 
durante el año (otoño, invierno y primavera). Se obtuvieron muestras de suelo, heces, 
concentrado, hisopados de ubre y leche cruda, que fueron transportadas bajo 
condiciones de refrigeración para su análisis. Las muestras de suelo, heces y 
concentrado fueron procesadas en Stomacher 400 utilizando 10 g de muestra y 
completando a un volumen de 100 ml con solución salina fisiológica, filtrando 
posteriormente para eliminar partículas gruesas. Las soluciones obtenidas del proceso, 
los hisopados de ubre en su medio de transporte y la leche cruda,  se trataron 
térmicamente (80ºC 10 min) para eliminar las formas microbianas vegetativas. Las 
muestras fueron sembradas en PCA (plate agar counts) adicionado con caseína (1.0%) 
usando el método de diluciones seriadas por duplicado. Una vez cuantificadas, 5 
colonias al azar por placa fueron aislados e identificados por RAPD-PCR y 
secuenciando el gen 16S rADN. Las principales especies identificadas fueron Bacillus 
licheniformis, B. subtilis, B. pumilus, B. megaterium y B. amyloliquefaciens. B. 
licheniformis y B. subtilis constituyeron el 90, 94, 76, 98 y 85% de los aislamientos en 
ración, heces, suelo, hisopados de ubre y leche cruda, respectivamente. Esto concuerda 
con las especies encontradas en la leche en polvo, exceptuando Anoxybacillus 
flavithermus que se considera contaminante industrial no encontrado frecuentemente a 
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CAPACIDAD ENZIMÁTICA DE Bacillus licheniformis: PRINCIPAL 
CONTAMINANTE ESPORULADO AERÓBICO EN EL TAMBO 
 
GONZÁLEZ, M.J., MORENO, E., OLIVERA, J.A., REGINENSI, S.M. BERMÚDEZ, 
Y.J. 
 
Unidad de tecnología de los Alimentos, Facultad de Agronomía, UDELAR, Garzón 
780, CP 12900, Montevideo, Uruguay. 
 
Los microorganismos esporulados aeróbicos representan un problema prioritario para la 
industria láctea uruguaya, particularmente en la manufactura de leche en polvo que 
utiliza un 52% de la leche cruda remitida a planta. Se evaluó la presencia de B. 
licheniformis en fuentes primarias de contaminación del tambo y su capacidad 
enzimática que deteriora el producto final. Los aislamientos de B. licheniformis fueron 
obtenidos de muestras de heces, suelo, ración, ubre y leche cruda de cuatro 
establecimientos de la cuenca lechera sur. Las muestras se acondicionaron para la 
siembra y se trataron térmicamente (80ºC 10 min) para eliminar células vegetativas, se 
sembraron en PCA (Plate Agar Counts) obteniendo aleatoriamente aislamientos para su 
identificación molecular. Los aislamientos se congelaron (-20ºC) en caldo nutritivo 
adicionado con glicerol (15%) para análisis posterior. La proteólisis, lipólisis y 
amilólisis fue evaluada en PCA-caseína, Agar Spirit-Blue y PCA-almidón, 
respectivamente, con incubación a 37 y 55ºC. La abundancia de B. licheniformis fue de 
52, 62,72, 96 y 76% en muestras provenientes de suelo, ración, heces, ubre y leche 
cruda, respectivamente. La capacidad enzimática de los aislamientos mostró que 97% 
fueron proteolíticos, 78% amilolíticos y 100% lipolíticos. Los resultados indican que B. 
licheniformis es un microorganismo ubicuo en las diferentes fuentes primarias de 
contaminación con alta presencia que varía entre 52 y 96% de los aislamientos. La alta 
actividad proteolítica, lipolítica y amilolítica indican la capacidad potencial de esta 
especie para el deterioro de la leche y productos lácteos, lo cual puede  afectar el uso de 
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METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO PARTICIPATIVA RÁPIDA DE 
DEMANDAS DO SETOR LEITEIRO PARA AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIAS - LIMA DUARTE – MINAS GERAIS – BRASIL  
 
RUSTICHELLI TEIXEIRA, S.1, AMBROSIO TELLES, M.2, ARTIMONTE VAZ, 
A.P.3 
 
1Embrapa Gado de Leite; 2Embrapa Pecuária Sudeste; 3Embrapa Transferência de 
Tecnologia. 
 
O objetivo deste artigo é relatar os resultados da aplicação de uma metodologia rápida 
para identificação de demandas para ações de transferência de tecnologias (TT). A 
metodologia baseia-se no conceito de que uma visão compartilhada entre Pesquisa, 
Extensão e setor produtivo é efetiva para identificação de demandas e sucesso da TT. A 
partir do extensionista local selecionou-se atores no mercado de insumos, produtores, 
indústria, técnicos e outros atores ricos em opinião. Estes foram orientados e 
estimulados a participar da parte central da metodologia - Reunião de Grupo Focal. Os 
assuntos da reunião foram os pontos fortes, pontos fracos e demandas do setor leiteiro. 
Todos os participantes foram encorajados e dar contribuições específicas sobre os 
assuntos da reunião e desencorajados a defender assuntos particulares. Os celulares 
foram desligados e nenhum participante se ausentou durante as três horas de reunião. 
Foram identificadas demandas diversificadas. A conservação do solo foi a primeira 
demanda e está relacionada a sustentabilidade da produção. A segunda demanda foi 
gerenciamento de custos, esta demanda se encontra como a principal em diagnósticos 
realizados em estados brasileiros, mas esbarra na falta de hábito de registrar dados entre 
os produtores e técnicos. A terceira demanda foi melhorar a autoestima do produtor de 
leite. A quarta demanda foi orientações para melhorar a qualidade do leite, relacionada a 
legislação brasileira cada vez mais exigente neste aspecto. Das quatro demandas 
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EFEITO DO NÍVEL DE 4 E 8 KG DE CONCENTRADO NA DIETA DE VACAS 
JERSEY SOBRE A INCIDÊNCIA DE LEITE INSTÁVEL NÃO ÁCIDO 
 
MARTINS DA SILVA, R.S.1, MÜLLER, M.2, MACIEL, A.L.3, D'AVILA, P.3, 
MIELKE, L.4  
 
1Pesquisadora - EMBRAPA CPPSUL; 2Prof. Adjunta Zootecnia- UNIPAMPA; 
3Graduando de Medicina Veterinária da URCAMP; 4Estudante especialização 
Unipampa. 
 
No Leite instável não ácido (LINA) ocorre perda da estabilidade da proteína sem 
apresentar acidez elevada. As causas conhecidas de alterações na estabilidade do leite 
estão associadas à estação do ano, dieta e estágio da lactação. Na Embrapa Pecuária Sul, 
vacas da raça Jersey mantidas em pastagens temperadas na oferta diária de 6 kg de MS 
dia por 100 kg de peso vivo, foram suplementadas diariamente com 4 kg ou 8 kg/dia de 
concentrado. Do total de 1.743 amostras de leite, 81,9% (n=1421) e 18,1% (n=315) 
foram negativas para a LINA, para os níveis 4 kg e 8 kg de concentrado, 
respectivamente, totalizando 1.736 amostras. Somente ocorreram sete casos de LINA 
para o nível 4 kg de concentrado. Dentre esses casos de incidência de LINA, duas 
amostras ocorreram na concentração de álcool 76°, 2 amostras na concentração 78º, e 
três amostras na concentração 80º. Não houve diferença (P>0,05) entre os dois níveis de 
concentrado (4 kg e 8 kg) para a incidência do LINA. Todavia, houve efeito do período 
(P<0,01) sobre as variáveis analisadas. As amostras coletadas dia 1° de julho de 2010 
diferiram (P<0,01) dos demais períodos, pois neste período ocorreu a maioria dos casos 
de incidência de LINA (n=4), representando 57,1%. No período representado pelo dia 
04 de junho, ocorreram 42,9% dos casos de LINA (n=3), mas o mesmo não diferiu 
(P<0,05) dos demais. Os níveis de concentrado 4 kg e 8 kg, para vacas Jersey mantidas 
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CONCENTRATION AND ACTIVITY OF ANTIOXIDANTS IN MILK OF 
DAIRY COWS FED SOYBEAN OIL-BASED DIETS WITH DIFFERENT 
CONCENTRATIONS OF GRAPE RESIDUE SILAGE1 
 
SANTOS, N.W.2, DOS SANTOS, G.T.2, MATUMOTO PINTRO, P.T.2, GRANDE, 
P.A.2, DA SILVA-KAZAMA, D.C.3, PETIT, H.V.4 
 
1Supported by CNPq; 2Universidade Estadual de Maringá; 3Universidade Federal de 
Santa Catarina; 4Centre de Recherche et de Développement sur le Bovin Laitier et le 
Porc, Canada. 
 
This study aimed to evaluate the effect of grape residue silage (1% urea-treated) 
inclusion on milk antioxidant concentration and activity of dairy cows fed soybean oil-
based diets. Four lactating Holstein cows (504±26 kg of BW and 136±28 days in milk) 
were assigned to a 4 × 4 Latin square design. Cows were fed for ad libitum intake and 
milked twice a day. The experimental period consisted of 21 days of adaptation and 7 
days of data collection. All treatments had a 40 to 60 concentrate to forage ratio and 
contained 4% soybean oil (DM basis). The forage fed was corn silage, which was 
replaced by grape residue silage. The treatments were: 0%, 5%, 7.5% and 10% of grape 
residue silage inclusion in the diets (DM basis). Data were analyzed using the MIXED 
procedure of SAS. Concentrations of polyphenols (7.80 mg gallic acid equivalent/mL) 
and flavonoids (1.30 mg quercetin equivalent/mL) in milk were not different among 
treatments. There was a linear effect (ŷ= 22.531+1.405x; r2=0.30) for reducing power, 
suggesting an improvement in antioxidant activity of milk with greater concentration of 
grape residue silage in the diet. On the other hand, concentration of conjugated diene 
hydroperoxides (85.4 mmol/kg of fat) was similar among treatments. In conclusion, 
addition of grape residue silage in the diet of dairy cows can improve antioxidant 
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COMPORTAMENTO INGESTIVO DE BOVINOS LEITEIROS FRENTE A 
DUAS ALTURAS DE DOSSEL FORRAGEIRO  
 
SCOLARO, G., SOUSA VILANOVA, M.  
 
Universidade de Caxias do Sul / Brasil  
 
A ingestão de matéria seca é o principal fator de influência no desempenho animal em 
sistema de produção a pasto, causando modificações no comportamento ingestivo e na 
produtividade do sistema. Objetivou-se avaliar a influência do manejo de pastagem de 
inverno com diferentes alturas de dossel forrageiro sobre o comportamento ingestivo de 
bovinos leiteiros. Foram utilizadas cinco vacas da raça holandesa e duas alturas de 
dossel (Trat. 1: 40 e Trat. 2: 11 cm) e duas repetições de cada altura. As variáveis 
avaliadas foram os tempos despendidos com: pastejo, ruminação, ócio, caminhando e 
outros; Na qualidade bromatológica: os níveis percentuais de fibras detergentes neutras 
(FDN) e ácidas (FDA) e a produção leiteira total do grupo avaliado. Os animais ao 
entrarem no potreiro mostraram um comportamento diferenciado entre os tratamentos, 
no trat. 1 os animais inicialmente destinaram a primeira hora para pastar, enquanto que 
no trat. 2, pastaram menos e caminharam mais. Esta constatação sugere uma melhor 
digestibilidade do pasto oferecido no trat. 1 (melhor relação folha: colmo), com isto o 
início da ruminação ocorreu apenas a partir da segunda hora de contato com o potreiro. 
A altura do dossel também influenciou significativamente (P<0,05) o tempo de ócio, o 
nível de FDA e a produção leiteira. O tempo despendido com a atividade de ócio foi de 
12,45 e 7,86% e os níveis de FDA foram de 23,39 e 33,08%, para os trat. 1 e 2, 
respectivamente. Com relação a produção de leite, o trat. 1 apresentou uma produção 
significativamente superior (12,8 Litros/vaca) a do trat. 2 (10,2 Litros/vaca). A 
diferença na altura de dossel influencia diretamente no comportamento ingestivo e 
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PERFIL BIOQUÍMICO SANGUÍNEO DE VACAS DA RAÇA HOLANDESA 
ALIMENTADAS COM RESÍDUOS DA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA  
 
BARCAROLO, C.N.*, VILANOVA, M. S.  
 
Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul/ RS, Brasil.*Autor para correspondência: 
e-mail: CNBarcar@ucs.br  
 
O resíduo da indústria vínica na região da Serrana do Rio Grande do Sul pode ser uma 
alternativa viável para a alimentação animal, uma vez que esse é produzido em grande 
escala sem ter um destino adequado. Avaliou-se o efeito da inclusão de resíduos de uva 
na alimentação de bovinos leiteiros sobre o perfil bioquímico sanguíneo dos animais 
Utilizou-se oito vacas da raça holandesa submetidas a dois tratamentos: 1: com inclusão 
de resíduo e 2: sem a inclusão de resíduo. A dieta base foi composta por rolão de milho 
moído e pastagem consorciada de aveia preta, azevém e trevo. O período experimental 
compreendeu os meses de outubro a janeiro de 2010. Os tratamentos não influenciaram 
significativamente (P>0,05) os atributos bioquímicos do sangue, resultando em 
concentrações médias de: colesterol (212,2 mg/dl), glicose (8,69 mg/dl), albumina (34,9 
g/L), cálcio (8,69 mg/dl), fósforo (4,94 mg/dl), uréia (21 mg/dl), magnésio (2,43 mg/dl) 
e proteína (9,1 g/dl), dos animais. O resíduo de uva pode ser utilizado na alimentação de 
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE VACAS JERSEY DURANTE A 
PRIMAVERA VERÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO LEITE INSTÁVEL NÃO 
ÁCIDO 
 
MARTINS DA SILVA, R.S.1, MÜLLER, M.2, MACIEL, A.L.3, D'AVILA, P.3, 
MIELKE, L.4  
 
1Pesquisadora - EMBRAPA CPPSUL; 2Prof. Adjunta Zootecnia- UNIPAMPA; 
3Graduando de Medicina Veterinária da URCAMP; 4Estudante especialização 
Unipampa. 
 
A incidência do Leite instável não ácido (LINA) está relacionada à reação positiva ao 
teste do álcool, sem que haja acidez acima de 18° Dornic na amostra. As causas 
conhecidas de alterações na estabilidade do leite estão associadas à estação do ano, dieta 
e estágio da lactação. Na Embrapa Pecuária Sul, vacas da raça Jersey no meio da 
lactação, durante os meses de primavera e verão foram mantidas em pastagens 
temperadas e nativas melhoradas na oferta diária de 6 kg de MS/dia por 100 kg de peso 
vivo. Foram analisadas 378 amostras de leite de vacas da raça Jersey somente a pasto 
(sem suplementação) e 1.344 amostras de vacas Jersey recebendo 2 kg de concentrado 
por dia, totalizando 1.722 amostras. O leite foi submetido ao teste do álcool e a titulação 
no acidímetro de Dornic. Do total destas amostras, 1.489 foram negativas a reação do 
álcool e 233 foram positivas. Dentre as positivas, 13,3% das amostras foram dos 
animais sem suplementação (n=31) e 86,7% dos que receberam 2 kg de concentrado 
(n=202). Em relação ao LINA, do total de amostras analisadas 226 apresentaram 
incidência, 13,7% foram de animais sem suplementação (n=31) e 86,3% para os animais 
recebendo 2 kg de concentrado (n=195). Houve efeito da suplementação sobre a 
incidência do LINA (P<0,01) e sobre a reação a álcool (P<0,01). As vacas Jersey que 
receberam suplementação de 2 kg de concentrado comercial apresentaram leite com 
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O resíduo da indústria vitivinícola na região da Serrana do Rio Grande do Sul pode ser 
uma alternativa viável para a alimentação animal, uma vez que esse é produzido em 
grande escala sem ter um destino adequado. Avaliou-se o efeito do acréscimo de 
resíduos vitivinícolas na alimentação de bovinos leiteiros sobre as qualidades físico-
químicas do leite. Utilizaram-se oito vacas da raça holandesa submetidas a dois 
tratamentos: 1: com inclusão de resíduo e 2: sem a inclusão de resíduo. A dieta base foi 
composta por rolão de milho moído e pastagem consorciada de aveia preta, azevém e 
trevo. O período experimental compreendeu os meses de outubro a janeiro de 2010. O 
efeito da adição de resíduo de uva na dieta de vacas leiteiras influenciou 
significativamente (P>0,05) o atributo químico proteína bruta e a característica física 
acidez. A diferença entre os níveis de proteína foi de 3,39 e 3,19% para os tratamentos 1 
e 2, respectivamente. Este fato pode ter sido influenciado pela qualidade protéica da 
alimentação uma vez que com o acréscimo da uva obteve-se um maior nível de proteína 
na dieta e consequentemente maior nível de proteína no leite. Os valores médios de 
acidez titulável foram de 20,25ºD e 16,5ºD, nos tratamentos 1 e 2, respectivamente, 
influenciando a qualidade final do produto. Com base nos resultados, sugere-se que haja 
cautela na utilização do resíduo de uva na alimentação de vacas leiteiras, uma vez que 
altera os padrões de qualidade do leite, podendo ser rejeitado na indústria por estar fora 
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O teste de Dornic titula a acidez do leite, onde amostras com acidez acima de 18° D são 
consideradas ácidas. Neste procedimento o hidróxido de sódio é usado para neutralizar 
o ácido do leite. A fenolftaleína é usada como indicador, mostrando a quantidade do 
álcali necessária para neutralizar o ácido do leite. O indicador permanece incolor 
quando misturado com uma substância ácida, mas adquire coloração rosa em meio 
alcalino. Portanto, o álcali é adicionado ao leite até que o mesmo adquirira a coloração 
rósea. Assim, a leitura do teste por parte do avaliador é feita através da identificação do 
ponto em que o leite fica rosado. O trabalho, realizado na Embrapa CPPSUL, buscou 
verificar a influencia do avaliador nos resultados do teste de Dornic. Foram utilizados 
três avaliadores treinados, sendo analisadas 280 amostras para o avaliador 1 (AVAL1), 
273 para o avaliador 2 (AVAL2) e 273 amostras para o avaliador 3(AVAL3), 
totalizando 826 amostras de leite. Cada avaliador realizou a titulação individualmente, 
com aliquotas da mesma amostra. As amostras apresentaram em média 15,85 ± 2,73 em 
graus Dornic (oD). A média e o desvio padrão da acidez titulável em oD foi de 15,68 ± 
2,62; 15,41 ± 2,52; 16,46 ± 2,93, para o AVAL1, AVAL2 e AVAL3, respectivamente. 
Houve diferença significativa (P<0,01) entre avaliador e os resultados obtidos em oD 
para as amostras analisadas. O AVAL3 diferiu (P<0,01) do AVAL2 e do AVAL1, 
apresentando o maior oD, e os AVAL2 e AVAL3 apresentaram resultados semelhantes 
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CORRELATION ANALYSIS BETWEEN MILK QUALITY FACTORS AND 
YIELD OF HOLSTEIN HERD IN BRAZIL 
 
MACHADO DOS SANTOS, T., DA SILVA, J., GARCEZ NETO, A.F.,  
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Currently, the milk quality parameters determined from the analysis of their 
composition can indicate the potential for milk production according to the level of 
mammary gland infection. This study aimed to evaluate the correlation between milk 
yield and its qualitative factors: somatic cell counting (SCC), levels of fat, lactose, 
protein, urea and total solids. It were analyzed 3544 data on milk production and 
composition from 467 Holstein cows during 2006 year. The average milk yield in this 
period was 27.5 liters/cow/day. The milk production data were recorded daily and 
processed in commercial software for dairy management. The milk quality parameters 
were analyzed monthly (January to December) in all lactating cows. The results were 
analyzed with SAS software using the correlation matrix between all variables. It were 
found a significant positive correlation (P <0.05) between milk production and urea 
(r=0.16268) and lactose (r=0.38257) and a negative correlation with SCC (r=-0, 20438), 
protein (r=-0.33488), fat (r=-0.09365) and total solids (r=0.06296). The pattern found 
between milk quality and yield confirms the hypothesis that milk yield decrease is 
explained by a certain level of infection of the mammary gland, since the increase in 
SCC followed the expected changes in other parameters of milk quality. The reduction 
of all milk qualitative parameters was significantly associated with increased somatic 
cell counting. Therefore, it is suggested that the reduction in milk yield is associated 
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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E SANITÁRIA DO 
LEITE PRODUZIDO EM DOIS SISTEMAS DE CRIAÇÃO 
 
CARRA DA SILVA, L.F., SOUSA VILANOVA, M. 
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Por existirem diversos gargalos (genética, alimentação, higiene, etc.) nos sistemas de 
produção leiteira, a matéria prima: o leite, muitas vezes chega na indústria com 
características inadequadas ao processamento, acarretando prejuízos ao produtor, pois 
este leite será descartado e não haverá pagamento por esse material. Com base na 
importância da detecção de pontos críticos objetivou-se caracterizar dois tipos de 
sistema e avaliar nestes as variações quanto ao manejo e reflexo destes na qualidade 
físico-química e sanitária do produto final. Foram selecionadas quatro vacas em cada 
sistema para a coleta das amostras de leite, com periodicidade semanal, durante três 
meses. As variáveis avaliadas foram produção de leite, composição química (níveis 
percentuais de gordura, proteína, lactose e sólidos totais), características físicas (acidez 
titulável, densidade e alizarol) e qualidade sanitária (Contagem de células somáticas - 
CCS e Contagem bacteriana total - CBT). Entre todos os fatores avaliados os que 
apresentaram diferença significativa (P<0,05) foram o nível de produção de leite e a 
contagem bacteriana total. Os piores resultados foram encontrados no sistema 
extensivo, no qual a produção de leite foi de 12 litros/dia e a CBT foi de 2000x103 
UFC/mL, comparados ao sistema de confinamento que apresentou 30 litros/dia e 
33x103 UFC/mL. Indicações técnicas como melhorias no manejo alimentar estimulando 
ao máximo o potencial produtivo das vacas e adequação do sistema de ordenha, 
minimizando a exposição a contaminantes são pontos chaves para o aumento da 
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QUANTIFICAÇÃO DAS TAXAS DE PERDAS DA SILAGEM DE COLOSTRO 
BOVINO EM FUNÇÃO DO DIA DE COLETA 
 
CASTRO GERASEEV, L., LAGE DUARTE, D.V., ALVES DE AZEVEDO, R., 
RAMOS DOS SANTOS, A.C., ARAÚJO, L., DUARTE, E.R. 
 
Instituto de Ciências Agrárias - Universidade Federal de Minas Gerais. e-mail: 
lgeraseev@ica.ufmg.br 
 
Objetivou-se com este experimento avaliar as taxas de perda da silagem de colostro de 
acordo com o dia de coleta do material in natura. O experimento foi conduzido no setor 
de Bovinocultura de Leite do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. O colostro foi 
coletado por ordenhas mecânicas de vacas da raça Holandesas entre o 1º e o 6º dias após 
o parto. Após a coleta o colostro foi peneirado e transferido para garrafas plásticas do 
tipo PET, com capacidade de dois litros, sendo totalmente preenchidas e vedadas. 
Durante o período de fermentação e armazenamento de 51 garrafas, as perdas por 
embalagens rompidas ou por fermentações inadequadas, caracterizadas por dilatação da 
garrafa, alta produção de gases e odor pútrido, foram quantificadas e correlacionadas em 
função dos dias de coleta do colostro após o parto dos animais. A fermentação adequada 
foi considerada quandoo material apresentou separação em três partes distintas, tendo na 
parte inferior o material mais coagulado, no centro uma camada de soro e na parte 
superior a gordura do produto. A quantificação total das perdas durante o processo de 
fermentação e armazenamento de forma anaeróbica do colostro foi de 33,6%, sendo 
observado que para o colostro proveniente do primeiro dia após o parto ocorreram 
perdas significativamente maiores, apresentando taxa de descarte superior a 90% das 
amostras armazenadas. Por outro lado, amostras provenientes do quinto e sexto dias 
após o parto apresentaram taxa de aproveitamento superior a 95% por um período de 
armazenamento de 18 meses. Pode-se concluir que o colostro produzido no primeiro dia 
de lactação não é indicado para o armazenamento anaeróbio, apresentando altas taxas de 
descarte, sendo indicado para ser fornecido aos animais in natura e o seu excedente 
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MICROBIOLOGIA DA SILAGEM DE COLOSTRO BOVINO 
 
CASTRO GERASEEV, L., DE ALMEIDA RUFINO, S.R., ALVES DE AZEVEDO, 
R., GUIMARÃES, F., NOGUEIRA BAHIENSE, R., DUARTE E.R. 
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lgeraseev@ica.ufmg.br 
 
A utilização de silagem de colostro durante o aleitamento de bezerros pode representar 
uma alternativa viável como sucedâneo lácteo em propriedades leiteiras. Objetivou-se 
com este experimento avaliar a contaminação microbiana da silagem de colostroin 
natura. O colostro utilizado para fermentação foi obtido a partir de 25 vacas da raça 
Holandesa, ordenhadas entre o 3° e 4° dia após o parto, sendo armazenado em garrafas 
plásticas do tipo PETe com capacidade de dois litros. Foram selecionadas 
aleatoriamente 16 garrafas de silagem de colostro com fermentação adequada e 15 
garrafas com fermentaçãoinadequada as quais foram homogeneizadas para coleta de 10 
ml do material. As análises microbiológicas foram realizadas após diluições decimais 
em solução salina e inoculação em placas, nos meios de Ágar Sabouraud, Sal Manitol, 
MacConkey e MRS. Após 48 horas de incubação em estufa BOD à 37ºC, foram 
realizadas contagens das colônias e visualização microscópica posteriormente a técnica 
de coloração de Gram. Silagens de colostro com fermentação adequada apresentaram 
ausência de Enterobacteriacea, Staphylococcus spp. e fungos. No cultivo em meio MRS 
ocorreu a presença de bactérias com características morfológicas de Lactobacillus spp. 
para 100% das amostras. Em garrafas com fermentaçãoinadequada, os cultivos 
indicaram positividade de 6,7% para Enterobacteriacea, 33,3% para Staphylococcus 
spp. e 86,7% para fungos e o cultivo no meio MRS indicou a presença de bactérias com 
características morfológicas de Lactobacillus spp. para 73,3% das amostras. Os 
resultados indicam quesilagens de colostro com fermentação adequada, provenientes de 
coletas do 3º ao 4º dia após o parto apresentam elevada concentração de 
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INCIDENCE OF AFLATOXIN IN MILK AND DAIRY FEEDS ON WEST OF 
PARANA STATE, SOUTH OF BRAZIL1 
 
KAZAMA, R.2, SILVEIRA, B.2*, DOS SANTOS, G.T.3, ALAVARSE ZAMBOM, M.4, 
SOARES DOS SANTOS POZZA, M.4, FERNANDES, T.4, PAVAN BATISTON, T.2 
 
1Supported by CNPq; 2Universidade Federal de Santa Catarina; 3Universidade Estadual 
de Maringá; 4Universidade Estadual do Oeste do Paraná; *PIBIC/UFSC/CNPq. 
 
This work aimed to evaluate the incidence of M1 aflatoxin (AFM1) in milk, and, total 
aflatoxin (AFLA) in dairy feeds from 32 milk producers farm (MPF) on west of Parana 
state, south of Brazil. Milk and feeds were sampled at summer of 2009 and winter of 
2010. The samples were immediately stored in a cooler with recycled ice until 
laboratory, and then, stored at -20ºC until usage. Analysis of AFM1 and AFLA were 
done by VICAM’s imunnoaffinity column (Afla M1 FL+ and Aflatest P) with a 
fluorimeter. The pooled data was analyzed by ANOVA using SAS (2002). In this study, 
59.4% of MPF used conserved roughages, and, 93.8% of MPF used commercial or local 
(mixed by farmers) ration. Moreover, 72.0% of MPF produced 11.0–20.0 liters, and 
22.0% produced more than 20.0 liters of milk daily. Incidence of AFM1 in milk did not 
differ (P<0.05) between seasons, and concentration (0.01±0.04 μg/kg) of AFM1 did not 
represent a risk for health consumers. Commercial ration showed 8.75±7.83 and 
3.83±2.93 μg of AFLA/kg in the summer and winter, respectively. Local ration showed 
5.21±7.02 and 6.47±5.58 μg of AFLA/kg in the summer and winter, respectively. In 
general, rations showed concentration above 50 μg of AFLA/kg (recommendation of 
Brazilian Agriculture Department – MAPA), nevertheless, attention must be taken by 
industries due to higher (P=0.03) concentration of AFLA observed at ration used in the 
summer. Season did not affected (P>0.05) AFLA concentration in corn silage that 
showed 25.86±23.78 and 14.87±13.90 μg of AFLA/kg in the summer and winter, 
respectively. In conclusion, incidence of AFM1 in milk of dairy cows from west of 
Parana state did not present a risk for consumers, although attention on feed 
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SEASONAL MILK YIELD AND COMPOSITION OF HOLSTEIN COWS IN 
SUBTROPICAL CONDITIONS 
 
DE FREITAS, J.A., GARCEZ NETO, A.F., MACHADO DOS SANTOS, T., DA 
SILVA, J. 
 
Federal University of Paraná, Rua Pioneiro 2153. Palotina, Brasil. 
 
Cows are extremely sensitive to climatic variations that affect the well-being and 
productivity. One of the effects of the environment may be related to increased somatic 
cell counting (SCC), which is negatively correlated with milk production. The aim of 
this study was to analyze the major seasonal changes in milk composition related to 
CCS, the percentage of fat, protein, lactose, total solids and milk production during the 
year. It were analyzed 3544 data on milk yield and composition of 467 Holstein cows, 
housed in free-stall system, with average milk production of 27.5 liters/day. During data 
analysis, the humidity and temperature were recorded. Data from milk production and 
composition were compared between months using analysis of variance and regression. 
It was found (P<0.001) effect of month on all variables, but with less intensity in the 
protein content. Milk production and fat percentage were the characteristics that had 
highest variations, with higher values between September and October. The temperature 
and humidity along the months explains most of the changes in milk yield. In early 
spring, it was found the highest milk production, possibly due to the combination of 
lower temperatures with better humidity conditions, resulting in better environmental 
conditions (temperature humidity index) to higher production of fat and total solids 
(P<0.001). The milk quality and production are improved by the same combination of 
environmental factors. An understanding of the seasonal variation in the milk quality 
and production can be widely applied in the dairy industry, because these variables are 
related to the strategic planning of the industry in deciding which dairy products must 
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MILK CHEMICAL COMPOSITION OF BEEF COWS FROM DIFFERENT 
GENOTYPES RAISED IN EXTENSIVE SYSTEM1 
 
FARACO RODRIGUES, P.2,3, DE MELO MENEZES, L.2,3, DIAS BARBOSA 
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Among the environmental factors that contribute to calf growth during the pre-weaning 
period, the most important is the milk provide by its dam. In this sense, not only the 
amount but also its constituents are important because they must meet the calves 
nutritional requirements at this developmental stage. The aim of this study was to 
evaluate the milk chemical composition from different genotype beef cows machine 
milked in three lactation periods (early, middle and end). The study included 66 cows of 
the following genotypes: Angus cows (ANAN), Angus x Caracu (ANCR), Angus x 
Hereford (ANHH) and Angus x Nellore (ANNE). Milk fat percentage was higher for 
ANCR and ANNE (3.78% and 3.79%, respectively), not differing between them. For 
protein, ANCR (3.16%) was superior to other genotypes, except ANNE (3.12%). The 
ANNE genotype had a lactose percentage of 4.77%, being higher than the other 
evaluated genotypes. Values for total solids of ANCR and ANNE (12.44% and 12.69%, 
respectively) were also higher than the other genotypes, again not differing between 
them. There was variation in the milk composition among the measured periods. 
Lactose percentage assessed during late lactation was lower than in the two earlier 
periods. For the milk fat percentage, there was an increase in late lactation compared to 
assessments in the earlier periods. The total solids and protein percentage increased 
concentrations from early to middle and from middle to late lactation periods. We 
conclude that the milk chemistry composition of beef cows is influenced by genotype 
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pH DA SILAGEM DE COLOSTRO BOVINO EM FUNÇÃO DO DIA DE 
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1Instituto de Ciências Agrárias - Universidade Federal de Minas Gerais. e-mail: 
lgeraseev@ica.ufmg.br ; 2Departamento de Zootecnia - Universidade Estadual de São 
Paulo. 
 
A utilização de silagem de colostro durante o aleitamento de bezerros pode representar 
uma alternativa viável como sucedâneo lácteo em propriedades leiteiras. Objetivou-se 
com este experimento avaliar o pH da silagem de colostro de acordo com o dia de coleta 
do material in natura e com o perfil de fermentação. O experimento foi conduzido no 
setor de Bovinocultura de Leite do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. O colostro 
foi coletado por ordenhas mecânicas de vacas da raça Holandesas entre o 1º e o 6º dias 
após o parto. Após a coleta o colostro foi peneirado e transferido para garrafas plásticas 
do tipo PET, com capacidade de dois litros, sendo totalmente preenchidas e vedadas. 
Anteriormente as garrafas foram lavadas com detergente neutro, enxaguadas com água 
fervente e identificadas com o nome do animal e o dia da coleta. O material foi 
armazenado por 18 meses, acondicionado de forma anaeróbica, em condições naturais 
de temperaturas, umidades e sem incidência direta de luz solar nas garrafas. Das 369 
garrafas de silagem de colostro produzidas, foram selecionadas, de forma aleatória, 51 
garrafas para caracterização do pH em função do dia de coleta do colostro. Cada garrafa 
foi homogeneizada e aberta para coleta de 10 ml para posterior mensuração do pH em 
um potenciômetro digital devidamente equilibrado. Os valores de pH da silagem de 
colostro com fermentação ideal não apresentaram diferenças em função do dia de coleta 
(P>0,05). Já os valores médios de pH das amostras descartadas correspondeu a 4,57 e 
foi maior (P<0,05) que o observado para aquelas com características físicas e sensoriais 
adequadas (3,91). Todos os valores de pH encontrados para as amostras com 
fermentação adequada estão dentro da faixa ideal de 3,55 a 4,39 para garantir a 
conservação do colostro fermentado, diferentemente dos valores verificados para as 
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RESÍDUOS DE ANTIMICROBIANOS NO LEITE BOVINO IN NATURA NO 
NORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL 
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SOUZA, D. , FARIA DE OLIVEIRA, N.J. , CASTRO GERASEEV, L. 
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Agrárias 
 
Antibacterianos usados em animais de produção, se utilizados inadequada ou 
abusivamente, podem resultar em resíduos no leite destinado ao consumo humano. 
Objetivou-se avaliar antibióticos residuais no leite bovino in natura em diferentes 
estações do ano. Avaliou-se a contaminação de antibióticos no leite cru de 15 fazendas, 
localizadas em Icaraí de Minas, Juramento e Montes Claros, Norte de Minas Gerais, 
Brasil. Em duas épocas do ano, divididas em período de estiagem e chuvoso, 
respectivamente, em setembro a outubro de 2010 e novembro de 2010 a janeiro de 
2011, coletaram-se dos latões, 37 amostras de leite cru na seca e 45, na época de chuva. 
Realizou-se a análise qualitativa de resíduos de antibióticos (penicilinas, ampicilinas, 
sulfametazina, cefalexina, tetraciclinas, entre outros), em concentrações acima do 
Limite Máximo de Resíduo, estabelecido pelo Plano Nacional de Controle de Resíduos 
em Produtos de Origem Animal, por meio do teste Eclipse 50®. Dos 37 testes avaliados 
na estação da seca, três (8,1%) foram positivos, sendo em Juramento e Montes Claros 
detectados resíduos de antibióticos em uma (10%) e duas (28,5%) amostras, 
respectivamente nestes locais. Foi identificada a contaminação do leite com 
antimicrobianos em todos os municípios no período das águas, sendo duas (9,5%) 
amostras positivas em Icaraí de Minas, uma (8,3%) em Juramento e uma (8,3%) em 
Montes Claros. A média geral de amostras positivas foi 8,5% e a presença de 
antibióticos no leite pode representar risco para a saúde pública, mas a diferença entre 
as épocas, ainda é insuficiente para afirmar se o clima associa-se a estes contaminantes 
no leite. 
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A torta de macaúba, resíduo da extração de óleo da polpa do fruto, possuicaracterísticas 
bromatológicas com potencial de utilização como coproduto para a alimentação de 
ruminantes, principalmente pelo seu alto teor energético.Objetivou-se com esse 
experimento avaliar o número de bolos ruminados e o tempo de mastigações merícicas 
por bolo de vacas holandesas lactantes em confinamento, alimentadas com dietas 
compostas de diferentes níveis de inclusão de torta de macaúba. O experimento foi 
conduzido no setor de Bovinocultura Leiteira do Instituto de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Montes Claros, Brasil.Foram utilizadas oito 
vacas da raça Holandesa, com peso vivo médio inicial de 420 kg, todas na segunda 
lactação, alojadas em baias individuais providas de comedouro e bebedouro, com área 
total de seis m2. O delineamento experimental com dois quadrados latinos (4x4), sendo 
quatro dietas contendo 0%, 10%, 20% e 30% de torta de macaúba na MS total e quatro 
repetições. Os animais foram submetidos a três observações visuais, por quatro 
observadores. Avaliou-se o comportamento ingestivo no início, meio e fim do 
experimento, com observações a cada cinco minutos, durante 24 horas, subdivididas em 
três períodos de oito horas, para determinação do tempo despendido em alimentação, 
ruminação e ócio, além das contagens do número de mastigações merícicas (n°/bolo) e 
do tempo despendido para ruminação de cada bolo (seg/bolo), sendo os dados 
analisados por regressão.Não houve influência dos níveis de torta de macaúba das dietas 
no tempo médio despendido com alimentação, ruminação e ócio, nem sobre o número 
de bolos ruminados e tempo despendido com mastigações merícicas por bolo. A 
inclusão do coproduto demonstrou potencialidade de sua utilização na dieta de vacas 
Holandesas em lactação, sendo necessários novos estudos complementares de 
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 El objetivo fue determinar el impacto del manejo de la alimentación y la separación de 
categorías primíparas (P) y multíparas (M) sobre la variación de la condición corporal 
(CC) y producción de leche (PL). El trabajo se realizó en cuatro sistemas del dpto. de 
Paysandú. El manejo de categorías y la forma de suministro del concentrado fue el 
siguiente; SG: separadas-comederos grupales, JI: juntas-comederos individuales, JG: 
juntas-comederos grupales, SI: separadas-comederos individuales. La CC presentó 
diferencias (P<0,05) para todos los sistemas, con una diferencia máxima de 0.32 puntos 
(escala de Ferguson) entre los sistemas opuestos, SI 3.12 y JG 2.8. Entre categorías se 
encontraron diferencias (p<0,05) en los sistemas que presentaron mayor CC promedio y 
mayor suplementación, siendo de 3.2 M y 3.0 P en SG y 3.1M y 2.9P en SI. Hubo 
efecto (P<0,05) de la categoría para PL, con valores para M y P de 30 y 21.1, 31,6 y 
26.4, 17.9 y 13.7; y 31.2 y 24,6 para los sistemas SG, JI, JG y SI respectivamente. Los 
sistemas que consideran la alimentación individual en sala presentaron una mayor 
eficiencia en la performance (SIyJI). De esta manera no se puede afirmar que la 
separación de lotes por si sola afecte la performance productiva estando esta afectada 
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En este estudio preliminar se evaluó el efecto del manejo preparto (MP) sobre la 
producción de distintas fracciones de leche en vacas mestizas (5/8 Bos taurus x 3/8 Bos 
indicus). Los tratamientos aplicados fueron: MP (n=4): vacas cepilladas en lomo, patas 
y cuello por cinco minutos desde 45 días antes del parto y SM (n=4): vacas que 
iniciaron el ordeño sin manejo previo al parto. Las variables evaluadas fueron leche 
vendible (LV) (en cada ordeño: mañana y tarde), leche estimada que consumió la cría 
(LCB) durante el amamantamiento restringido (30 min) posterior al ordeño matutino y 
total de leche producida (LT), sumatoria de todas las fracciones. Las mediciones fueron  
realizadas por tres días consecutivos a los 30, 60, 90, 120 y 150 días (PER) de iniciada 
la lactancia. La condición corporal promedio fue de 2.72 ± 0.32 (NIRD 1- 5) sin 
diferencia entre grupos (P>0.05). Al analizar el factorial como medidas repetidas en el 
tiempo, se observaron tendencias del MP independientemente del PER. Asi mismo, el 
MP tendió (P<0.13) a favorecer la LV de la tarde, mientras que la LCB y %LCB/LT 
tendió a ser superior (P<0.16 y P<0.24 respectivamente) en las vacas SM. En LT no se 
observaron diferencias entre tratamientos (P>0.05) debido al complemento de las 
fracciones de leche (LT= LV + LCB). Se requiere profundizar el efecto de MP en vacas 
primíparas dadas las tendencias observadas considerando el escaso número de animales 
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La literatura mundial no refiere efectos del manejo personalizado sobre alteraciones en 
los componentes lácteos, sin embargo, es de esperar que la mejor eyección láctea 
pudiera afectar los componentes más sensibles. Así, se evaluó mediante un Lactoscan ® 
el pH, densidad (D) (g/ml), contenido (%) de lactosa (L), proteína (PR), grasa (G), 
sólidos totales (ST) y sólidos no grasos (SNG) de la leche de vacas mestizas (5/8 Bos 
taurus x 3/8 Bos indicus), ordeñadas mecánicamente dos veces/día, con presencia de la 
cría amarrada al puesto de ordeño y amamantamiento restringido (30 min) post ordeño 
matutino, sometidas a uno de dos tratamientos: MP (n=4): vacas cepilladas en lomo, 
patas y cuello (5 minutos/día desde 45 días preparto) y SM (n=4): vacas que iniciaron el 
ordeño sin manejo previo al parto. Consideradas un total de 84 muestras de leche, se 
determinó que el MP vs. SM afectó (P<0.036) G (%) en la leche vendible (LV) de la 
mañana (2.41 ± 0.19; 1.71 ± 0.11) y con una tendencia (P=0.13) de ST (21.41 ± 6.30; 
20.16 ± 3.6). En LV de la tarde el efecto del MP fue sobre: D (P<0.003), G (P<0.001), L 
(P<0.03), PR (P=0.13), SNG (P<0.02) y ST (P=0.14). En tal sentido, el marcaje de una 
conducta positiva previa al parto mostró afectar una variedad de componentes lácteos 
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Devido a sua importância nutricional e econômica, observa-se que o consumo de leite 
no Brasil, está abaixo do desejado. A recomendação do Ministério é de 146 litros por 
criança até 10 anos de idade, por ano; 256 litros por jovens de 11 a 19 anos, por ano; e 
219 litros por adulto acima de 20 anos, por ano. Este trabalho objetivou entender o 
comportamento do consumidor na hora da compra do leite, avaliando qual é a sua 
percepção sobre os diferentes atributos do leite. Nesse perfil, os seguintes tópicos foram 
abordados e avaliados: Consumo leite bovino ou outros tipos de leite, freqüência de 
consumo, formas de consumo, tipos consumidos, motivo de consumo, preferência por 
produtos regionais, opinião sobre o preço do litro de leite, consumo de derivados do 
leite e outros tópicos complementares. A pesquisa foi desenvolvida nas cinco maiores 
redes de supermercados da Zona Sul de Natal-RN, entre de maio e junho de 2010, 
respondidos 300 questionários, com 260 questionários válidos. Dos 260 indivíduos 
57,69% eram do sexo feminino e 42,31% do sexo masculino, deste total 50% eram 
solteiros, 43% eram casados e 7% foram classificados como outros. Verifica-se que, das 
pessoas que consomem leite bovino não faz o uso de outros tipos de leite para 
complementar a alimentação e o consumo diário está entre 200 ml e 500 ml e 
preferencialmente de leite em pó integral e a maioria que consome leite tendem a 
consumir seus derivados. As pessoas acreditam que o leite faz bem a saúde e que seu 
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A criação de búfalos leiteiros no Brasil, em sua maior parte, ainda é uma atividade 
executada de modo muito rudimentar, com pouca ou nenhuma tecnologia empregada, e 
com pouca informação sobre o nível genético dos rebanhos e seu potencial produtivo. 
Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo avaliar a utilização de um modelo 
de Regressão Polinomial na descrição da curva média de lactação de búfalas leiteiras na 
região de São Luiz do Quitunde, AL, Brasil; foram utilizados 158 controles individuais 
de lactação, do ano de 2007, realizando as análises estatísticas através do programa 
SAS®; a análise de resíduos foi realizada, sendo as pressuposições de normalidade e 
homocedasticidade satisfeitas e empregado um modelo de regressão polinomial, pelo 
Método dos Quadrados Mínimos, adotando-se um nível de 5% de significância. De 
acordo com o coeficiente de determinação (0,74), o ajuste quadrático foi o que melhor 
se ajustou aos dados, sendo suficiente para modelar a curva média de lactação da 
população em estudo. A população de búfalas considerada teve uma alta variação do 
período de lactação e produção leiteira, entre os animais, resultando em uma baixa 
homogeneidade do rebanho,o que pode ser explicado pelo baixo nível genético da maior 
parte dos animais e também baixa pressão de seleção praticada na propriedade, no 
entanto, os resultados mostram um animador potencial de seleção e melhoramento do 
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O presente estudo teve por objetivo caracterizar o manejo das bezerras leiteiras criadas 
para reposição do rebanho, no noroeste do estado de Santa Catarina, Brasil, cuja 
produção leiteira se baseia na agricultura familiar. Entre 2009 e 2011 foram obtidas 
informações em 133 propriedades familiares através de observação direta e aplicação de 
um questionário. A separação materna do bezerro é feita ao nascer em 57% dos casos; 
28% deixa o bezerro mamar o colostro na vaca, 64% o oferecem em mamadeira e 8% 
em balde. Feno e concentrado são oferecidos a partir do primeiro mês de vida em 98% 
das propriedades. Para fornecimento do leite ou sucedâneo, 50% utilizam balde, 42% 
mamadeira e 8% vaca ama. Este é oferecido em duas refeições (96% dos casos) de 4 
l/dia (75% dos casos). A idade de desaleitamento varia entre 25 e 180 dias, sendo aos 60 
dias em 38% e aos 90 dias em 16% das propriedades. Em 84% das propriedades o 
desaleitamento é feito de forma gradual. As bezerras são criadas em baias em 70% das 
propriedades, sendo 50% em baias individuais e 50% em baias coletivas. A descorna é 
realizada em média aos 77 dias de idade, sendo em 91% dos casos através de 
cauterização por calor, sem analgésico ou anestésico. A ocorrência de diarréia foi 
relatada por 40% dos agricultores. Várias das práticas de criação de bezerras 
identificadas neste trabalho necessitam ser modificadas, pois isso pode repercutir 
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Twelve Murrah buffaloes (Bubalus bubalis) with approximately initial weight of 450 
kg, kept in free stall were studied. Two treatments were tested: test diet - 60% of palm 
kernel cake (PKC), an important Brazilian biofuel byproduct added with corn meal and 
mineral salt, and control diet- iso fibrous diet in relation to the test diet, prepared with 
corn meal, soybean meal, wheat bran, limestone and mineral salt both treatments were 
added with grass silage (Pennisetum purpureum). The experiment was conducted in a 
2x2 latin square, replicated six times. The somatic cell count (SCC) and colony-forming 
unit (CFU) were compared by Duncan's test and the constituents of milk by SNK test, 
both at 5% probability. The addition of palm kernel cake in a level of 60% provided 
higher percentages levels of fat (8.93 vs. 7.60) and total solids (18.88 vs. 17.98) and 
lower lactose (4.80 vs. 4.90) and nonfat dry (9.95 vs. 10.38) in the milk of buffaloes fed 
with PKC and control diet respectively.  There was no difference between feed for milk 
protein, SCC and CFU (P>0.05). The addition of PKC in diets for dairy buffaloes 
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As pastagens brasileiras são cultivadas em áreas sujeitas às variações climáticas, de 
temperatura, radiação solar e de índice pluviométrico. Nesse sentido, a irrigação de 
pastagem pode-se constituir em uma prática de manejo com objetivo de eliminar os 
efeitos de deficiência hídrica durante a seca. Objetivou-se neste trabalho avaliar o efeito 
das forrageiras Braquiária MG-5, Tanzânia e Tifton 85 irrigadas em sistema de pastejo 
rotativo sob a produção de leite. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental 
Getúlio Vargas, da EPAMIG, em Uberaba, MG. O trabalho foi instalado em área de 
3,58 hectares, divida em 18 piquetes de 0,18 hectare por piquete, sendo seis piquetes 
por forrageira. A irrigação de toda área de pastagens foi realizada por aspersão em 
malha. Os tratamentos propostos foram avaliados utilizando 30 vacas Gir com aptidão 
leiteira, manejadas em pastejo rotativo, recebendo ração concentrada. As produções 
médias de leite foram de 14,41; 15,10; 12,88; 11,08 e 10,51 kg de leite respectivamente 
para os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2009. Para aumentar a 
produtividade de leite por área em pastagem em determinada época do ano, torna-se 
viável a utilização da irrigação e adubação, diminuindo o efeito da seca sobre o 
desempenho dos animais.  As gramíneas não influenciaram a produção de leite durante 
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Twelve Murrah buffaloes (Bubalus bubalis) with about 450 kg of initial body weight 
and approximately three months of calved were kept in free stall and studied. Two 
treatments were tested: test diet - 60% of palm kernel cake (PKC), an important 
Brazilian biofuel byproduct added with corn meal and mineral salt, and control diet- iso 
fibrous diet in relation to the test diet, prepared with corn meal, soybean meal, wheat 
bran, limestone and mineral salt both treatments were added with grass silage 
(Pennisetum purpureum). The experimental design was 2x2 latin square, replicated six 
times. The average milk production (MP) and the corrected milk (CM) were compared 
by Duncan test whilst conjugated linoleic acid (CLA) and milk urea nitrogen (MUN) by 
t test, all of them at 5% probability. MP and CM did not differ according to treatment 
(P>0.05). The values of MUN (mg/dL) in control diet (27.79) were much higher than 
those of the test diet (18.85) while the levels of CLA (g/kg fat) for test diet (8.48) were 
44% higher than of the control diet. The addition of PKC in diets of dairy buffalo does 
not affect the amount of milk produced, but exceptionally elevates the level of CLA in 
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Com a contribuição advinda da importação de material genético para uso nos rebanhos 
leiteiros brasileiros, existe a necessidade eminente de avaliações genéticas desses 
animais sob as condições tropicais. A produção de leite com boa qualidade, como a 
possível redução na contagem de células somáticas (CCS) e aumento dos conteúdos de 
sólidos e ácidos graxos benéficos são objetivos em um programa de melhoramento. Os 
possíveis ganhos genéticos podem aliar-se à avaliação genética como ferramenta 
auxiliar à seleção. Assim, a melhoria do perfil de ácidos graxos, que têm impacto sobre 
a saúde humana, pode possibilitar a manipulação destas características de forma a elevar 
a qualidade nutricional do leite. Com o objetivo principal de quantificar a importância 
ambiental e genética sobre a qualidade do leite, CCS e perfil de ácidos graxos, foram 
também determinadas as correlações existentes entre a composição da gordura do leite e 
os demais componentes deste produto. Foram amostradas 500 vacas holandesas em 
lactação e determinados os teores de gordura, proteína e dos ácidos graxos (saturados, 
insaturados, poliinsaturados, CLA), além da contagem de células somáticas e outros 
componentes do leite. O modelo estatístico utilizado incluiu os efeitos fixos de rebanho, 
estação de parto, ano, classe de dias em lactação, classe de lactação, e o efeito aleatório 
de animal, além do efeito residual. As estatísticas descritivas, as análises de correlação e 
a importância dos efeitos ambientais e genéticos são apresentadas. Conclui-se que existe 
variabilidade ambiental e genética que podem fomentar programas de melhoramento 
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A Contagem Bacteriana Total (CBT) é um indicador que reflete os procedimentos da 
higiene de ordenha. Por isso, objetivou-se caracterizar propriedades leiteiras quanto aos 
procedimentos referentes ao setor de ordenha e a qualidade do leite cru. Para tanto, 
foram coletadas informações de nove propriedades na região agreste no Estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil, no período de março/2010 a agosto/2010. Foram avaliados 
quatro tipos de procedimentos: manejo de ordenha (1), limpeza do equipamento de 
ordenha (2), limpeza do tanque de expansão (3) e temperatura de conservação do leite 
(4). Realizou-se, ainda, análises da CBT como forma de mensurar as ações corretivas 
para os quatro itens verificados no referido setor, os resultados foram agrupados em 
duas classes, (A) para CBT < 200 e (B) para CBT  ≥ 200 (x mil ufc/mL). Os dados 
foram analisados por meio da estatística descritiva. No primeiro levantamento 100% das 
propriedades apresentaram não conformidade para os itens de verificação 1, 2 e 3, e 
para o item 4 apenas 22,2%. Considerando as classes da CBT inicial, 55,5% das 
propriedades foram classificadas como (B). Com a adoção das ações corretivas, esse 
percentual reduziu para 22,2%. Comprovando que as boas práticas agropecuárias no 
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DAIRY CALVES’ STARTER INTAKE DAILY VARIATION ACCORDING TO 
STARCH LEVEL AND DEGRADABILITY 
   
SILVA, J.T., FERREIRA, L.S., MOURÃO, G.B., BITTAR, C.M.M.  
 
Depto. de Zootecnia, ESALQ/USP 
 
Literature reports high daily starter intake variation for dairy calves, with coefficient of 
variation (CV) from 27 up to 217%. The purpose of this study was to evaluate the daily 
starter intake variation according to starch level. Data from four trials were analyzed for 
daily intake by age, until 42d. Animals from all trials were managed equally: 
individually housed; 4L/d of waste milk; water free-choice; and starter concentrate ad 
libitum, with intake recorded daily. Starch levels were 30.8, 36, and 50% for trials 1, 2 
and 3 respectively. Average starter intake had a significant effect of starch level 
(P<0.05), with higher levels of starch resulting in decreased average intake. However, 
there may be a trial effect as a confounding factor since differences in starch level are 
associated with trial. Coefficients of variation were 96.03, 106, and 114.37% for trial 1, 
2 and 3, respectively; showing higher variation with increasing starch levels. Since corn 
starch has a high rate of fermentation, when calf consumes high starter amounts, 
changes in pH and volatile fatty acids production may negatively affect rumen 
environment decreasing intake at the day after. Data plot show that calves take some 
days to show another peak of intake. Regression analysis for starter intake estimates by 
calf age shows better fit for second degree equations; however all equations presented 
low r-square (0.28; 0.50; 0.33, for trials 1, 2 and 3), suggesting that factors other than 
starch level also have great impact on starter intake. Starter intake variation has a great 
impact on animals  ́total intake during liquid-feeding period and since starch level may 
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CERTIFICAÇÃO EM PRODUÇÃO INTEGRADA DE LEITE NA REGIÃO 
AGRESTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL1 
 
DO NASCIMENTO RANGEL, A.H.2, DE ARAÚJO, V.M.3, CAVALCANTI 
BEZERRA, K.3, FELIPE DE OLIVEIRA, J.P.4 
 
1Projeto financiado pelo CNPq ; 2Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias - UFRN/Natal. Professor Adjunto. e-mail: adrianorangel@pq.cnpq.br ; 
3Projeto SAPI LEITE – UFRN/Natal. Bolsista do CNPq. e-mail: 
vivi.maia@hotmail.com; 4Mestranda do PPg em Zootecnia – UFRPE. 
jupaula.oliv@yahoo.com.br 
 
A certificação é um instrumento que atesta determinadas características de um produto 
ou de um processo de produção, garantindo sua qualidade, para tanto, objetivou-se 
caracterizar propriedades leiteiras quanto aos limites de proteína, gordura, extrato seco 
total, contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) 
preconizados pelas normas do sistema agropecuário de produção integrada. Portanto, no 
período de janeiro/2010 a janeiro/2011, foram coletadas amostras de leite dos tanques 
de expansão de nove propriedades, localizadas na região agreste do estado do Rio 
Grande do Norte. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva. 
Considerando os limites de composição, 100% das propriedades apresentaram-se em 
conformidade ao preconizado pela certificação, com médias superiores a 2,9% de 
proteína, 3,2% de gordura e 11,82% de extrato seco total. Em relação às médias de CCS 
e CBT respectivamente, apenas uma propriedade apresentou média inferior a 300 mil 
céls./mL de leite, enquanto duas apresentaram média inferior a 50 mil ufc/mL, 
considerados os limites máximos estabelecidos para certificação. Isso demonstra a 
necessidade eminente de ações corretivas no estabelecimento das boas práticas 
agropecuárias no setor de ordenha. As propriedades, ainda, requerem adequações para o 
atendimento das normas preconizadas no sistema agropecuário de produção integrada 
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INFLUÊNCIA DO TEMPERAMENTO DE BÚFALAS DA RAÇA MURRAH EM 
SALA DE ORDENHA SOBRE A QUALIDADE DO LEITE 
  
DO NASCIMENTO RANGEL, A.H.1, FELIPE DE OLIVEIRA, J.P.2, DE ARAÚJO 
LOPES, F.3, DE ARAÚJO, V.M.4, PATTO NOVAES, L.5, DE JESUS BARRETO, 
M.L.6 
 
1Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - PPg em Produção Animal 
(UFRN). Professor Adjunto. adrianorangel@pq.cnpq.br; lpn@ufrnet.br; 2Mestranda do 
PPg em Zootecnia – UFRPE; 3Departamento de Fisiologia (UFRN) - Professor 
Associado I. PPg em Psicobiologia (UFRN); 4Projeto SAPI LEITE – UFRN. Bolsista 
DTI2 do CNPq; 
5Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - PPg em Produção Animal 
(UFRN); 6Mestranda do PPg em Produção Animal – UFRN. 
 
Características próprias dos animais têm sido associadas ao seu desempenho produtivo. 
Diante disso, objetivou-se avaliar a influência do temperamento na sala de ordenha 
sobre possíveis variações na qualidade do leite de búfalas da raça Murrah. Observou-se 
as respostas comportamentais no ambiente de ordenha por meio de etograma, e foram 
compostos os escores de temperamento. A produção individual foi registrada e análises 
físico-químicas do leite (gordura, proteína, lactose, sólidos totais e contagem de células 
somáticas) foram realizadas. Foi mensurada também a temperatura superficial das 
búfalas. A interação entre os fatores registrados foi verificada através da correlação de 
Spearman. O temperamento não se correlacionou com nenhum dos constituintes e 
contagem de células somáticas do leite, mostrando que nas condições desse estudo, e 
independente da ordem de parto (primíparas ou pluríparas em início de lactação) ele não 
apresenta nenhuma relação com esses caracteres produtivos. A temperatura média 
superficial foi correlacionada positivamente com a gordura e os sólidos totais em 
animais primíparos. Já com relação à produção de leite das pluríparas, houve correlação 
negativa, ou seja, quanto maior a temperatura superficial do animal, menor a sua 
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EFICIÊNCIA NO USO DA FITA DE PERÍMETRO TORÁCICO COMO 
AFERIDOR DO PESO VIVO EM TERNEIRAS DA RAÇA JERSEY NA FASE 
DE ALEITAMENTO  
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MIELKE, L.4, GISLER MACIEL, A.L.1  
 
1Graduando de Medicina Veterinária da URCAMP, Bagé/RS; 2Pesquisadora 
EMBRAPA Pecuária Sul, Bagé/RS; 3Profa Adjunta/Zootecnia – UNIPAMPA, Campus 
Dom Pedrito; 4Estudante Especialização Unipampa, Campus Dom Pedrito. 
 
 Trabalhos a respeito de estimativas de peso corporal por métodos indiretos demonstram 
que equações de predição de peso corporal (PC) usando o perímetro torácico, são 
utilizadas mais freqüentemente do que outras dimensões do corpo, por esta medida 
apresentar forte correlação com o PC . Porém, existem evidências da necessidade de 
ajustes nas predições de animais do nascimento até os três meses, devido a menor 
correlação entre os dados da fita e peso vivo encontradas nesta fase. O presente trabalho 
realizado na Embrapa Pecuária Sul objetivou avaliar a correlação entre o peso da 
balança mecânica e o peso indicado na fita de perímetro torácico (PT). As avaliações 
foram realizadas semanalmente, do nascimento até o desaleite, aos 60 dias de idade, 
com 10 animas da raça Jersey. O peso foi aferido em balança mecânica e as medidas de 
PT foram tomadas com o animal em pé, membros devidamente posicionados, e a fita 
envolvendo a circunferência do tórax para leitura. A média e o desvio-padrão para as 
pesagens realizadas com balança (n=66; controle) e com a fita (n=66) foram de 39,83 ± 
9,26 kg e 40,39 ± 10,16 kg, respectivamente. Houve diferença significativa (P<0,01) 
entre a pesagem controle e a realizada com a fita. A correlação de Pearson foi 
significativa (P<0,01) entre a pesagem controle e fita, com correlação de 0,948 (R). 
Desta forma, a pesagem com fita diferiu da pesagem com balança, mas pode ser 
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A QUALIDADE DO LEITE PRODUZIDO EM SISTEMAS A PASTO E 
CONVENCIONAL NO OESTE DE SANTA CATARINA, BRASIL. 
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1Mestrando(a) do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas, CCA-UFSC ;  
2Professor (a) do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural, CCA-UFSC 
 
A pecuária leiteira no Estado de Santa Catarina (SC, Brasil) representa a principal fonte 
de renda para muitos agricultores familiares, muitos dos quais, converteram seus 
sistemas de produção para o de base agroecológica, visando diminuição de custos e o 
melhor aproveitamento dos recursos da propriedade. Sendo assim, o objetivo do 
presente estudo foi comparar a qualidade do leite proveniente da atividade pecuária de 
base ecológica com a convencional, de alta e baixa demanda energética produzido no 
oeste de SC. Para isso, foi comparada a composição do leite de 3 animais do 
cruzamento de Jersey x Holandesa (1/4) de propriedades diferenciadas em função da 
participação de ração e silagem na dieta dos animais, em: (a) alta demanda energética 
(>60%), baixa demanda energética (60-15%) e de base ecológica (<15%) (n=8). O 
método do InfraVermelho (Internacional IDF Standart 141C: 2000) foi utilizado para 
determinação da composição do leite de dois períodos de coleta (maio/2011), com 
ênfase aos teores de proteína, gordura, lactose, sólidos totais e extrato seco 
desengordurado. Os conteúdos médios (%) encontrados para as amostras de leite 
oriundas do sistema de base ecológica foram 4,35±0,57;  3,27±0,22; 4,27±0,27; 
12,80±0,61 e 8,45±0,35 para gordura, proteína, lactose, sólidos totais e extrato seco 
desengordurado, respectivamente, não diferindo significativamente dos encontrados 
para os outros dois sistemas. Dessa forma, pode-se concluir que o leite oriundo dos 
sistemas de base ecológica e convencional, de baixa ou alta energia, não diferem na sua 
composição, no que diz respeito aos aspectos físico-químicos, quando o componente 
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INTERFERÊNCIA DO AVALIADOR QUANTO À RESPOSTA POSITIVA AO 
TESTE DO ÁLCOOL EM AMOSTRAS DE LEITE RESFRIADO 
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GISLER MACIEL, A.L.1, MIELKE, L.4. 
  
1Acadêmica do curso de Medicina Veterinária – URCAMP, Bagé/RS; 2Pesquisadora 
Embrapa Pecuária Sul, Bagé/RS; 2Pesquisadora Embrapa Pecuária Sul, Bagé/RS; 
3Professora Adjunta. Zootecnia –Unipampa, Dom Pedrito/RS;4Estudande curso 
Especialização Unipampa, Dom Pedrito. 
 
No Brasil a prova do álcool/alizarol é realizada no momento da coleta do leite nas 
propriedades para verificar a qualidade do mesmo, como um indicativo da estabilidade 
térmica e ou da acidez do produto. A amostra de leite é cuidadosamente misturada a 
uma solução alcoólica contendo um indicador de pH (alizarina) e observa-se se ocorre a 
formação de um precipitado, ou coagulação. O resultado está relacionado à 
identificação pelo avaliador da formação ou não de grumos e sua intensidade. Na 
Embrapa Pecuária Sul, foi realizado um experimento, objetivando verificar a influência 
de diferentes avaliadores sobre a incidência de respostas positivas ao teste do álcool.  
As amostras foram coletadas pela manhã, refrigeradas e analisadas à tarde quanto a sua 
reação ao teste. Cada avaliador realizou individualmente a leitura de 6 amostras por vez, 
em placas de petri individuais, para cada concentração. Foram analisadas 280 amostras 
para o avaliador 1 (AVAL1), 280 para o avaliador 2 (AVAL2) e 273 amostras para o 
avaliador 3(AVAL3), totalizando 833 amostras de leite. Houve diferença significativa 
(P<0,01) entre avaliador e os resultados obtidos para a incidência de álcool. As 
porcentagens de incidência de amostras positivas foram 65,4%; 42,5%; e 48,0%, para o 
AVAL1, AVAL2 e AVAL3, respectivamente. O AVAL1 diferiu (P<0,01) do AVAL2 e 
do AVAL3, mas não ocorreu diferença (P>0,05) entre o AVAL2 e o AVAL3. Desta 
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1Mestranda do Programa PG em Agroecossistemas, CCA-UFSC ; 2Laboratório de 
Morfogênese e Bioquímica Vegetal, CCA-UFSC ; 3Professora do Departamento de 
Zootecnia e Desenvolvimento Rural, CCA-UFSC. 
 
Apesar do leite ser um alimento reconhecido por conter compostos benéficos a saúde 
humana, como vitaminas e seus precursores, estudos comparando o valor biológico do 
leite oriundo da pecuária convencional e de base ecológica são escassos, principalmente 
no Hemisfério Sul. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo comparar o teor 
de carotenóides em amostras de leite cru provenientes da atividade pecuária de base 
ecológica com a convencional. As propriedades foram agrupadas em função da 
participação de ração e silagem na dieta dos animais, em: (a) alta demanda energética 
(ADE) (>60%), baixa demanda energética (BDE) (60-15%) e de base ecológica (ECO) 
(<15%) (n=8). Os carotenóides foram extraídos após adição de NH4OH e EtOH às 
amostras de leite, com éter etílico e éter de petróleo (1:1, v/v) (5 minutos, 37ºC), 
seguido de saponificação (KOH 5%, 3 h, 37ºC), e re-extração com hexano. O extrato foi 
submetido à espectrofotometria (200-700 nm) e a matriz de dados bruta submetido à 
análise de componentes principais (Unscrambler 9.1). Os conteúdos de carotenóides 
totais encontrados foram 14,07±2,91; 11,09±3,13 e 11,45±3,59 μg/g de gordura do leite 
nos sistemas ADE, BDE e ECO, respectivamente. A análise quimiométrica das 
varreduras (400-500 nm) evidenciou um perfil espectral distinto para 3 propriedades do 
tratamento ECO. Em conjunto, nossos resultados mostraram que não há diferenças 
quantitativas entre os sistemas de produção, no que diz respeito aos pigmentos 
carotenoídicos, embora possamos sugerir a existência de diferenças qualitativas entre 
algumas amostras do sistema ECO comparado aos demais, conforme evidenciado pela a 
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EFFECT OF DIFFERENT LEAF-BLADE ALLOWANCES AND SHEATH-
STEM OR SENESCENT MATERIAL ON MILK YIELD IN GRAZING DAIRY 
EWES 
 
BATISTEL, F., DE SOUZA, J., TICIANI, E., ESTRASULAS DE OLIVEIRA, D. 
 
Santa Catarina State University, Chapecó, Santa Catarina, Brazil, e-mail: 
deolivei2@terra.com.br. 
 
The objective of this study was to evaluate the relationship between increasing leaf-
blade allowances (LBA), sheath-stem (ST) and senescent material (SM) on milk yield 
of dairy ewes grazing a tropical pasture. Sixty-nine lactating ewes grazed Panicum 
maximum Jacq. cv. Aruana and were alloted on the following levels of LBA: 3, 5, 7, 9, 
11 e 13% of BW, with an experimental period of 92 days, in a rotating grazing system, 
with 2 days of occupation and 16 rest. The milk yield (MY) was measured each four 
days throughout all the study. The statistical analysis was carried out using the REG 
procedure of SAS statistical package. The sheath-stem percentage negatively affected 
the milk yield (MY= 2.04 –0.014*%ST; r²=0.80). The milk yield was reduced by 14 g 
to each unit increased on ST. Milk yield showed a quadratic feature in relationship the 
leaf-blade increasing allowances (MY= -0.014*LBA² +0.22*LBA +0.87; r²=0.91), until 
the level of 8.1% of BW, when the maximum production was achieved (1.77 
kg/ewe/day). On the other hand, the individual performance was increased with 
increasing LBA, but the milk yield per area (ha) was reduced (MY= 4.3*LBA² -
118.3*LBA +961.4; r²=0.99). Increasing senescent material also reduced milk yield 
(MY= 1.76 –0.018*%SM; r²=0.93). These results suggest that increasing plant parts 
with less nutritive value has a negative impact on milk yield of dairy ewes. 
Additionally, there is a set point on which the maximum milk yield is achieved 
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FONTES DE VARIAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE LEITE AJUSTADA 
PARA 305 DIAS EM BÚFALAS DE DIFERENTES ESTADOS BRASILEIROS 
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Belém-PA.4Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS.5Embrapa Rondônia, Porto Velho-
RO.6Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP.7Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária, Goiânia-GO.8Instituto Federal do Pará, Santarém-PA.9Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas-RS. 
 
O Controle Leiteiro (CL) foi iniciado em 2007, em 13 fazendas dos Estados do Pará, 
Rio Grande do Sul e Rondônia, objetivando a coleta de dados de búfalas Murrah, 
Mediterrâneo e mestiças para identificação de animais melhoradores para uso em um 
Teste de progênie nacional. O projeto encontra-se em seu terceiro ano. Foram 
encerradas 677 lactações (produção de leite ajustada para 305 dias – PL305) de 546 
búfalas, nascidas entre 1990 e 2007 e filhas de 49 touros. A média geral da PL305 foi 
igual a 1.516,7 ± 384,6 kg, variando de 664,9 a 2.582,3 kg. Para estudar a influência de 
diferentes fontes de variação sobre a PL305, foram realizadas análises pelo método dos 
quadrados mínimos. O modelo considerou como fixos: ano do CL, fazenda, sexo do 
bezerro e raça da búfala, idade da búfala (efeito linear e quadrático) como covariável e 
efeito de touro como aleatório. O modelo foi significativo (P<0,0001) com R2 igual a 
0,58. Os efeitos de ano do CL e fazenda foram significativos (P<0,0001), dadas as 
diferenças de manejo e clima entre fazendas das regiões Norte e Sul do Brasil. A idade 
da búfala foi importante fonte de variação (P<0,01), o que é esperado quando búfalas de 
3 a 20 anos de idade são consideradas na análise. O sexo do bezerro, raça da búfala e 
touro não foram significativos nos rebanhos estudados. A comparação de médias 
ajustadas realizada pelo teste de Tukey (5%) evidenciou maior PL305 no último ano, 
fato que pode ser explicado, também, pela incorporação de outras fazendas no período. 
Não foram significativas (P>0,05) as diferenças entre as três melhores fazendas (1 
comercial e 2 pertencentes à EMBRAPA no Pará e Rondônia). A incorporação anual de 
registros de produção e o aprimoramento das relações entre os técnicos, criadores e 
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O objetivo do estudo foi analisar o relacionamento da lucratividade com o volume de 
produção e com as produtividades (do trabalho, da terra e do animal) em fazendas de 
produção de leite típicas do Brasil. O relacionamento entre as variáveis foi estimado por 
meio do coeficiente de correlação de Pearson. Os dados utilizados foram oriundos de 
uma amostra de 159 fazendas produtoras de leite, representativas dos modelos de 
produção predominantes em Minas Gerais, o estado maior produtor de leite do Brasil. 
Os coeficientes de correlação entre as variáveis estudadas foram os seguintes: da 
rentabilidade com o volume de produção, 0,17; da rentabilidade com a produtividade da 
terra, 0,21; da rentabilidade com a produtividade animal, 0,38; e da rentabilidade com a 
produtividade do trabalho humano, 0,45. Estes resultados indicaram que a rentabilidade 
das fazendas de leite brasileiras está mais fortemente ligada com as produtividades da 
mão de obra e do rebanho e em menor extensão com a produtividade da terra. O volume 
de produção foi a variável que menos apresentou conexão com a rentabilidade das 
fazendas. Estas constatações sugerem que: (a) as pequenas fazendas de leite brasileiras 
podem ser relativamente tão rentáveis quanto as grandes, pois usam mão de obra 
familiar e conseqüentemente mais produtiva do que a mão de obra contratada; (b) para 
aumentar o lucro da atividade leiteira, a assistência técnica e os produtores devem focar 
mais atenção no desempenho da mão de obra do que na genética do rebanho e na 
produtividade das pastagens; (c) programas voltados para o aumento da produtividade 
da mão de obra (tais como seleção, treinamento, valorização e participação em 
resultados) devem ser priorizados nas fazendas de produção de leite do Brasil com 
forma de aumentar sua competitividade. Aparentemente os produtores de leite têm dado 
mais atenção para os programas de melhoramento animal e para as técnicas voltadas 
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AVALIAÇÃO DO NRC (2001) QUANTO A ESTIMAÇÃO DE GANHO DE 
PESO DE BEZERROS LEITEIROS DE ACORDO COM O CONSUMO DE 
CONCENTRADO INICIAL 
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M.P.C., SOARES, M.C., BITTAR, C.C.M.  
 
Depto. de Zootecnia – ESALQ/USP. 
 
O objetivo deste estudo foi comparar o ganho de peso (GP) observado em bezerros com 
o estimado pelo programa NRC Dairy Cattle Program (NRC, 2001), de acordo com o 
consumo de concentrado observado. Foram utilizados 20 bezerros da raça Holandês, 
com peso médio inicial de 36,7kg. Os animais foram alojados individualmente, 
aleitados com sucedâneo lácteo (Servamilk, 22% PB;18% EE, 4L/d) e concentrado 
inicial ad libitum (20,2% PB e 80% NDT). O consumo de concentrado inicial foi 
monitorado diariamente e os animais foram pesados uma vez por semana até 
completarem oito semanas de vida. Após o término do experimento, os dados de 
consumo e GP semanal observados foram cruzados com o GP estimado pelo programa 
NRC (2001) para animal em diferentes faixas de consumo. Os dados foram analisados 
para elaboração de curvas de regressão para o consumo x GP estimado e consumo x GP 
observado. Constatou-se que o GP observado de bezerros leiteiros foi similar ao GP 
estimado pelo NRC (2001) para consumos de até 1,0kg/d (GP de 0,9 kg/dia). No 
entanto, quando o consumo ultrapassa 1,1 kg/dia verifica-se que o NRC (2001) 
superestima o GP. Quando avaliou-se valores de GP estimado com valores observados, 
o R2 foi de 0,68, sugerindo que o programa ainda deve ser ajustado quanto as predições 
de ganho de peso para bezerros na fase de aleitamento. Quando os dados de GP para 
animais com consumo de até 1,0kg/d foram avaliados separadamente o R2 foi de 0,73, 
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VARIAÇÃO DA FONTE NITROGENADA E DO TEOR DE PROTEÍNA BRUTA 
EM DIETAS COM CANA-DE-AÇÚCAR SOBRE A COMPOSIÇÃO DE 
FRAÇÕES NITROGENADAS DO LEITE DE VACAS¹ 
 
CONTI, L.H.A.², FERREIRA DE JESUS, E.², MIGLIANO, M.E.D.A.², BARREIRO, 
J.R.², MACEDO, S.N.³, PORCIONATO, M.A.F², MESTIERI, L.², RENNÓ, F.P.², 
SANTOS, M.V.2,3 
 
¹Projeto financiado pela FAPESP; ²Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia; ³mveiga@usp.br 
 
Objetivou-se avaliar o efeito de duas fontes nitrogenadas e da variação do teor de 
proteína bruta em dietas com cana-de-açúcar para vacas lactantes sobre o teor de: 
proteína bruta (PB), nitrogênio não protéico (NNP), nitrogênio não caseinoso (NNC), 
proteína verdadeira (PV), caseína, proteínas do soro (PSORO) e relação caseína:PV do 
leite. Foram utilizadas 12 vacas Holandesas com 235 dias em lactação e produção média 
22 Kg/dia. Os animais foram distribuídos em três quadrados latinos 4x4 e alimentados 
com os seguintes tratamentos: A) 14,5% de PB com Farelo de Soja (FS) com 65% de 
PDR; B) 16,0% PB FS 65% PDR; C) 14,5% PB Uréia 70% de PDR; D) 16,0% PB U 
70% PDR. O NNP foi maior para os tratamentos com 16% de PB, independentemente 
da fonte nitrogenada. Observou-se tendência de interação entre a fonte nitrogenada e o 
teor de PB da dieta para o teor de PB do leite (P = 0,078) e para a PV (P = 0,059). Não 
houve efeito da fonte nitrogenada, do teor de PB da dieta e interação sobre o NNC, 
caseína, PSORO e relação CAS:PV. Houve maior excreção nitrogênio no leite sob a 
forma de NNP para os tratamentos com 16% PB, o que pode indicar menor eficiência 
em relação aos tratamentos com 14,5% PB.  Não houve diferença entre as dietas em 
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FERMENTAÇÃO RUMINAL EM VACAS LEITEIRAS SUPLEMENTADAS 
COM DIFERENTES NÍVEIS DE MONENSINA SÓDICA 
 
BAILONI SANTOS, M.C., CONTE VENTURELLI, B., CHAVES DE ARAÚJO, A.P., 
RODRIGUES GANDRA, J., CALOMENI, G.D., SABELLA ACEDO, T., PALMA 
RENNÓ, F. 
         
Departamento de Nutrição e Produção Animal da Universidade de São Paulo – 
VNP/FMVZ, Pirassununga, SP - Brasil   
 
Objetivou-se neste estudo avaliar a utilização de diferentes níveis de monensina sódica 
adicionada às rações de vacas em lactação e seu efeito nos parâmetros de fermentação 
ruminal. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa com peso médio de 580 kg (± 
10,95), período médio de lactação de 135 dias (± 6,65) e produção diária de 30 kg (± 
5,78). Os animais foram distribuídos em três quadrados latinos 4 x 4 e receberam as 
seguintes rações experimentais: 1) controle (C), composto por ração basal sem adição 
de monensina; 2) Monensina 12 (M12), composto por ração basal e a inclusão de 12 
mg/kg MS de monensina sódica na ração; 3) Monensina 24 (M24), composto por ração 
basal e inclusão de 24 mg/kg MS de monensina sódica; 4) Monensina 48 (M48), 
composto pela ração basal e inclusão de 48 mg/kg MS de monensina sódica. As 
amostras de líquido ruminal foram coletadas com a utilização de sonda esofágica três 
horas após a alimentação matinal. Não houve efeito dos níveis de monensina sódica 
utilizados sobre os valores de pH ruminal (6,54, 6,61, 6,60 e 6,48) e nitrogênio 
amoniacal (17,24, 18,36, 18,27 e 18,72 mg/dl). Houve efeito linear crescente na 
proporção molar de propionato (mmol/L) e efeito linear decrescente na relação 
acetato/propionato, sendo que a ração M48 diferiu da ração C (29,57 vs 24,08, 2,14 vs 
3,0, respectivamente). A utilização de monensina sódica na dieta de vacas leiteiras 
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RESULTADOS ECONÔMICOS DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE 
NO SUL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
NETO, A.F.1, RIBEIRO GOMIDE, D.2, LOPES, M.A.3, DOS SANTOS, G.2 
 
1Graduando em Zootecnia da UFLA, Lavras, MG, Brasil. agnelozoo@hotmail.com;  
2Médica Veterinária, mestranda em Ciências Veterinárias na Universidade Federal de 
Lavras (UFLA); 3 Professor da UFLA. Bolsista do CNPq. 
 
Dados dos custos de produção têm sido utilizados para diferentes finalidades auxiliando 
técnicos e pecuaristas na tomada de decisões. O objetivo desta pesquisa foi analisar a 
rentabilidade de um sistema de produção de leite localizado no sul do estado de Minas 
Gerais no ano de 2008 e, ainda, identificar os componentes que exerceram maior 
influência sobre os custos da atividade. Os dados, coletados entre janeiro e dezembro de 
2008, foram cadastrados no software Cu$to Bovino Leite®, aplicativo utilizado para a 
análise de rentabilidade do sistema de produção. Tal software contemplou as duas 
estruturas de custo: custo operacional total e custo total. Durante o período estudado, a 
quantidade média de vacas em lactação foi de 34, com produção média de 13,76 kg/dia 
e uma taxa de lotação de 1,71 vacas/ha. Os animais, mantidos em semiconfinamento o 
ano todo, eram da raça holandesa, puros por cruzamento ou puros de origem. A margem 
bruta (receita menos custo operacional efetivo) foi de R$-58.126,14, a margem líquida 
(receita menos custo operacional total) foi de R$-68.026,42 e o resultado (receita menos 
custo total) foi de R$-86.992,85, evidenciando que o sistema está se descapitalizando. O 
custo operacional efetivo unitário foi de R$1,56; valor esse muito acima da receita 
(R$0,71). Em relação aos componentes do custo operacional efetivo, a alimentação 
representou 61,39%, seguido de: mão-de-obra (18,10%); impostos e taxas (8,04%); 
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PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS LEITEIRAS 
ALIMENTADAS COM ALTOS NÍVEIS DE GRÃO DE SOJA CRU E 
INTEGRAL 
 
CONTE VENTURELLI, B., CHAVES DE ARAUJO, A.P., RODRIGUES GANDRA, 
J., BAILONI SANTOS, M.C., GARDINAL, R., ANNIBALE VENDRAMINI, T.H., 
PALMA RENNÓ, F. 
 
Universidade de São Paulo – VNP/FMVZ, Pirassununga, SP - Brasil. 
beatriz.venturelli@usp.br 
 
Objetivou-se avaliar a inclusão de altos níveis de grão de soja integral em rações de 
vacas leiteiras e seus efeitos sobre os parâmetros de desempenho produtivo. Utilizou-se 
16 vacas da raça Holandesa com média de 580 kg (± 10,34), média de 228 dias de 
lactação (± 13,42) com produção diária de 23 kg (± 6,80) agrupadas em 4 quadrados 
latinos (4x4), alimentadas com as rações experimentais: 1) Controle (C), sem adição de 
grão de soja cru integral (GS); 2) G9, com a inclusão de 9% de GS na matéria seca total; 
3) G18, com a inclusão de 18% de GS na matéria seca total; e 4) G27, com a inclusão 
de 27% de GS na matéria seca total. A produção de leite foi mensurada diariamente 
durante o período experimental. Para análise da composição as amostras de leite foram 
coletadas no 16° dia de cada período experimental, sendo provenientes das duas 
ordenhas diárias. Houve efeito linear decrescente das rações experimentais sobre a 
produção de leite com a inclusão de grão de soja na ração (24,31; 23,91; 23,84; 22,52) 
(kg/dia) e a porcentagem de gordura obteve efeito linear crescente com a inclusão (3,59; 
3,95; 4,07; 4,20) (%). Não houve efeito da inclusão do grão de soja para a produção de 
leite corrigida, produção de gordura, escore de condição corporal e eficiência produtiva. 
A utilização de grão de soja cru integral na alimentação de vacas em lactação pode 
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PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS EM LACTAÇÃO 
SUPLEMENTADAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE MONENSINA SÓDICA 
 
BAILONI SANTOS, M.C., CHAVES DE ARAÚJO, A.P., CONTE VENTURELLI, B., 
GARDINAL, R., VILELA BARLETTA, R., SABELLA ACEDO, T., PALMA 
RENNÓ, F. 
 
Departamento de Nutrição e Produção Animal da Universidade de São Paulo – 
VNP/FMVZ, Pirassununga, SP - Brasil   
 
Objetivou-se neste estudo avaliar a utilização de diferentes níveis de monensina sódica 
adicionada às rações de vacas em lactação e seus efeitos sobre a produção e composição 
do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa com peso médio de 580 Kg (± 
10,95), período médio de lactação de 135 dias (± 6,65) e produção diária de 30 Kg (± 
5,78). Os animais foram distribuídos em três quadrados latinos 4 x 4 e receberam as 
seguintes rações experimentais: 1) controle (C), composto por ração basal sem adição 
de monensina; 2) Monensina 12 (M12), composto por ração basal e a inclusão de 12 
mg/kg MS de monensina sódica na ração; 3) Monensina 24 (M24), composto por ração 
basal e inclusão de 24 mg/kg MS de monensina sódica; 4) Monensina 48 (M48), 
composto pela ração basal e inclusão de 48 mg/kg MS de monensina sódica. A 
produção de leite foi medida diariamente durante os últimos sete dias de cada período. 
Houve efeito linear decrescente na produção de leite, a ração C, M12 e M24 obtiveram 
maior produção que a ração M48 (31,47, 31,93, 31,62 vs 28,78 Kg/dia). Não foi 
verificado efeito da utilização de monensina sobre a composição do leite, sendo que a 
gordura teve um decréscimo numérico com o aumento da inclusão de monensina sódica 
(2,81, 2,60, 2,65 e 2,34%). A suplementação de monensina sódica em rações de vacas 
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LACTATION PERSISTENCY AND MILK COMPOSITION IN EAST 
FRIESIAN AND LACAUNE DAIRY EWES BREED 
 
DE SOUZA, J., BATISTEL, F., TICIANI, E., QUIRINO MENDES, C., 
ESTRASULAS DE OLIVEIRA, D. 
 
Santa Catarina State University, Chapecó, Santa Catarina, Brazil, e-mail: 
deolivei2@terra.com.br. 
 
The objective of this study was to evaluate lactation curves and milk composition in 
East Friesian and Lacaune dairy ewes. Sixty-seven ewes were used (44 ± 7.2 days in 
milk - DIM), 21 East Friesian and 46 Lacaune, grazing Panicum maximum Jacq. cv. 
Aruana in a rotating system, with 2 d of occupation and 16 d of resting. The milk yield 
(MY) was measured each four days throughout all experimental period (92 days). Milk 
composition samples were collected at 1°, 25°, 50°, 75° and 92° day. The statistical 
analysis was carried out using the GLM, REG and MIXED procedures of SAS 
statistical package. The lactation curves were different (East Friesian: MY= 1.42-0.02* 
DIM, r²=0.20 and Lacaune: MY= 2.03-0.08* DIM, r²=0.22). Comparing the slopes, 
milk yield was four times lower for East Friesian ewes than Lacaune. On the beginning 
of the experimental period Lacaune milk yield was 30% higher than East Friesian ewes. 
Lacaune showed lower persistency. The average milk yield was higher for Lacaune 
ewes (1.67 vs. 1.35 kg/day; P= 0.0001). East Friesian had a higher milk fat (7.31 vs. 
6.86%; P= 0.0008) and protein content (5.18 vs. 4.93%; P= 0.0001), but the Lacaune 
ewes showed higher milk fat yield (114.8 vs. 102.8 g/day; P= 0.001), protein yield (82.8 
vs. 73.1 g/day; P= 0.0001). Overall, the East Friesian ewes showed more persistency 
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IDADE À PUBERDADE DE NOVILHAS MESTIÇAS EM PEQUENAS 
PROPRIEDADES RURAIS NO NORDESTE BRASILEIRO1 
 
VIEIRA DA SILVA, C.C.2, DE OLIVEIRA LIMA, P.3, GADELHA MACENA, T.V.2, 
FREITAS GOMES DE MIRANDA, M.V.2 , DE SOUZA LEITE, H.M.2 , PINHEIRO 
DE ASSIS, A.P.2, NAYHARA DE LIMA, R.4, ALVES BARRETO JUNIOR, R.3 
 
1Financiamento FUNDECI/BNB. 2Universidade Federal Rural do Semiárido, BR 110, 
Km 47 s/n, Costa e Silva, Mossoró-RN-Brasil. 
 
Na produção animal, busca-se rebanhos cada vez mais precoces, principalmente na 
criação de gado de corte, mas em rebanhos leiteiros não é diferente, pois quanto mais 
cedo as fêmeas entrarem na atividade reprodutiva, mais rápido será o retorno financeiro. 
Fêmeas bovinas necessitam de uma associação da idade e peso para atingir a puberdade, 
porém há uma grande deficiência nos rebanhos brasileiros em virtude do baixo nível 
tecnológico das propriedades. O objetivo neste trabalho foi identificar a idade à 
puberdade de novilhas leiteiras criadas em propriedades de agricultura familiar. A 
pesquisa foi realizada no Nordeste brasileiro, onde o clima predominante é o semiárido, 
teve duração de 6 meses, de janeiro a junho de 2011, os rebanhos eram compostos por 
animais mestiços submetidos à pastejo em área de caatinga, e totalizavam 190 fêmeas. 
Foram aplicados questionários que constavam de perguntas diretas, as quais os 
produtores informaram as peculiaridades de suas propriedades, avaliando as 
características de cada um com o objetivo de obter maior precisão no levantamento dos 
dados. As respostas foram analisadas utilizando estatística simples como médias e 
valores percentuais.  A partir dos dados obtidos, observou-se que as novilhas em 100% 
das propriedades apresentam o primeiro cio por volta dos 30 meses de idade, o que 
torna o retorno econômico cada vez mais lento. Com isto conclui-se que o manejo 
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ÍNDICES DE UTILIZAÇÃO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 
PROPRIEDADES LEITEIRAS NO NORDESTE BRASILEIRO1 
 
VIEIRA DA SILVA, C.C.2, DE OLIVEIRA LIMA, P.3, GADELHA MACENA, T.V.2, 
FREITAS GOMES DE MIRANDA, M.V.2, DE SOUZA LEITE, H.M.2, PINHEIRO 
DE ASSIS, A.P.2, NAYHARA DE LIMA, R.2, ALVES BARRÊTO JUNIOR, R.2 
 
1Financiamento FUNDECI/BNB. 2Universidade Federal Rural do Semiárido, BR 110, 
Km 47 s/n, Costa e Silva, Mossoró-RN-Brasil  
 
A necessidade de animais com níveis de produção mais elevados tem levado às 
propriedades rurais técnicas para melhorar em grande escala o desempenho produtivo 
de seus animais. A inseminação artificial(IA) é a biotécnica reprodutiva mais utilizada 
nas propriedades brasileiras com intuito de melhorar geneticamente o rebanho, porém 
ainda há um grande impasse quanto a isso, sabendo que produtores brasileiros em sua 
maioria são caracterizados por apresentarem baixo nível de capacitação, o que 
influencia a adoção de novas técnicas que possam vir a melhorar a produtividade da 
propriedade. Este trabalho teve como objetivo avaliar o número de produtores que 
aplicam a biotécnica de IA em suas propriedades. A pesquisa foi realizada no Nordeste 
brasileiro, onde o clima predominante é o semiárido, teve duração de 6 meses, de 
janeiro a junho de 2011, os rebanhos eram compostos por vacas mestiças produtoras de 
leite. Foram analizados rebanhos totalizando 190 vacas. As respostas foram analisadas 
utilizando estatística simples como médias e valores percentuais.  De acordo com os 
dados coletados a partir dos questionários, apenas 8% dos produtores rurais utilizam, ou 
já utilizaram a IA, ainda há uma série de limitações quanto à adesão desta biotécnica 
reprodutiva, dentre elas destaca-se o baixo nível de conhecimento por parte dos 
produtores.  A partir desse levantamento o projeto direcionará ações no sentido de 
promover melhores condições de manejo e treinamento dos produtores com o intuito de 
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NÍVEIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE VACAS JERSEY E SEUS EFEITOS 
SOBRE O PESO E ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL 
 
SUÑÉ MARTINS DA SILVA, R.1, MÜLLER, M.2, MIELKE, L.F.3  
 
1Pesquisadora - EMBRAPA CPPSUL, Bagé/RS; 2Profa. Adjunta /Zootecnia- 
UNIPAMPA, Dom Pedrito/RS; 3 Estudante especialização Unipampa, Dom Pedrito/RS. 
 
 O ECC é uma medida subjetiva das reservas corporais, baseado em avaliações visuais e 
táteis de pontos específicos do corpo.  Foram avaliados na Embrapa Pecuária Sul, os 
efeitos da suplementação diária com 4 kg e 8 kg de concentrado comercial por animal, 
sobre o peso vivo (kg) e escore de condição corporal (ECC) de vacas Jersey do meio 
para o final da lactação utilizando escala de um a cinco com subunidades de 0,25 
pontos. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste Tukey a 5%, utilizando o SPSS 11.0. As pesagens e as avaliações de ECC foram 
realizadas mensalmente, totalizando sete períodos de avaliação, durante os meses de 
maio a dezembro de 2010. A média e o desvio-padrão para o peso e escore corporal 
foram de 357,60 ± 32,11 kg e 3,07 ± 0,50 unidades, respectivamente. Os valores médios 
e seus respectivos desvios-padrões para o peso vivo e ECC foram de 358,00 ± 35,00 kg 
e 3,12 ± 0,51 unidades; 356,28 ± 20,40 kg e 2,89 ± 0,39 unidades, para os níveis 4 kg 
(n=60) e 8 kg (n=18) de concentrado comercial, respectivamente. Não houve diferença 
significativa entre o peso vivo (P=0,843) e o ECC (P=0,081) de vacas da raça Jersey 
suplementadas com os níveis 4 kg e 8 kg de concentrado. Não houve efeito do período 
(P>0,05) para as variáveis analisadas. Com base nos resultados obtidos, o nível de 
suplementação diária com 4 kg e 8 kg de concentrado para vacas da raça Jersey não 
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TAXA DE PRENHEZ EM VACAS MESTIÇAS EM PEQUENAS 
PROPRIEDADES RURAIS NO NORDESTE BRASILEIRO¹ 
 
VIEIRA DA SILVA, C.C.2, DE OLIVEIRA LIMA, P.2, GADELHA MACENA, T.V.2, 
FREITAS GOMES DE MIRANDA, M.V.2, DE SOUZA LEITE, H.M.2, PINHEIRO 
DE ASSIS, A.P.2, ALVES BARRÊTO JUNIOR, R.2, DE SOUZA, C.H.2 
 
1Financiamento FUNDECI/BNB. 2Universidade Federal Rural do Semiárido, BR 110, 
Km 47 s/n, Presidente Costa e Silva, Mossoró-RN-Brasil  
 
Na bovinocultura leiteira, a taxa de prenhez do rebanho é extremamente importante. 
Deve seguir um manejo adequado, tanto sanitário quanto nutricional que estão 
totalmente relacionados com o desempenho reprodutivo. O objetivo neste trabalho foi 
avaliar a taxa de prenhez de propriedades leiteiras no estado do Rio Grande do Norte, no 
Nordeste brasileiro, onde o clima predominante é o semiárido, teve duração de 6 meses, 
de janeiro a junho de 2011, os rebanhos eram compostos por vacas mestiças produtoras 
de leite que totalizavam 190 vacas. As propriedades eram de produções familiares. 
Foram aplicados questionários que constavam de perguntas diretas, as quais os 
produtores responderam, e depois foi feito o exame de palpação retal por um médico 
veterinário das vacas que estavam prenhas no período da pesquisa. As respostas foram 
analisadas utilizando estatística simples como médias e valores percentuais.   Das 190 
vacas examinadas aproximadamente 21% foram identificadas como prenhas, 
independente do estágio da gestação que se encontravam. O motivo da baixa taxa de 
gestação pode ser a utilização excessiva do macho, cobrindo uma grande quantidade de 
fêmeas e a falta de uma estação de monta definida, visto que os animais permanecem 
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USO DE GRÃO DE SOJA CRUA INTEGRAL E DO FARELO DE ALGODÃO 
EM DIETAS A COM DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA VACAS LACTANTES 
 
MIGLIANO, M.E.D.2,3, SALAB, B.L.2,4, FORTI, J.G.R.2,4, MACEDO, S.N.2,3, CONTI, 
L.H.A.2,3, SATTIN, W.R.2,4, SANTOS, M.V.2,3,5 
 
¹Projeto financiado pela FAPESP; ²Universidade de São Paulo; 3Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia; 4Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos; 
5mveiga@usp.br 
 
Objetivou-se estudar o efeito de duas fontes nitrogenadas principais e da variação do 
teor de proteína bruta em dietas com cana-de-açúcar para vacas lactantes sobre: o 
consumo de matéria seca (CMS), produção de leite (kg) corrigida (PLC) ou não para 
gordura (PL), produção de componentes (kg/dia) e composição centesimal (%) da 
gordura, proteína bruta (PB), lactose, caseína, extrato seco total (EST) e desengordurado 
(ESD), nitrogênio uréico no leite (NUL) (mg/dL) e contagem de células somáticas 
(CCS) do leite. Foram utilizadas 12 vacas Holandesas com 150 dias em lactação e 
produção média de 16 Kg/dia. Os animais foram distribuídos em três quadrados latinos 
4x4, alimentadas com os seguintes tratamentos: A) 13% PB a partir do grão de soja cru 
integral (GS) com 65% PDR; B) 14,8% PB GS 65% PDR; C)13% PB a partir do farelo 
de algodão (FA) com 80% PDR e D) 14,8% PB FA 80% PDR. Houve tendência para 
interação entre teor de PB e fonte nitrogenada sobre o CMS (P=0,08) e para a excreção 
NUL (P=0,06). As vacas alimentadas com 13%PB apresentaram maior CMS 
independentemente da fonte nitrogenada. Houve efeito da fonte nitrogenada sobre 
produção (kg/dia) de PB, lactose e excreção de NUL, maiores para os tratamentos com 
FA. Não houve efeito da fonte nitrogenada e do teor de PB sobre a PL e PLC produção 
(kg/dia) de gordura, lactose, caseína, EST, ESD e CCS, e sobre a composição (%) de 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE DOS ESTRATEGIAS DE INTENSIFICACIÓN 
CONTRASTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 
 
VEIGA J.F., ROSSI J.L. 
 
Dpto. Producción Animal, Facultad de Agronomía, UBA jrossi@agro.uba.ar 
 
Se sostiene que es posible producir leche de manera eficiente y rentable en sistemas 
organizados en función de estrategias de operación diferentes. Se recopiló información 
de dos empresas con estrategias productivas contrastantes durante el ejercicio 2008 – 
2009, identificadas como “pastoril” (PA) cuando existió pastoreo o “a corral” (CO) 
cuando el alimento se ofreció en comederos. Acorde con la diferente estrategia 
utilizada, las empresas comparadas presentaron características particulares. La 
superficie, el número de vacas y la producción anual de leche fueron menores en PA 
que en CO (-46%, -24% y -50% respectivamente) acorde a la diferente escala 
productiva. En PA un rodeo de vacas cruzas (Jersey x Holstein, de 450 kg/cab y 4713 
l/lactancia) tuvo partos concentrados entre febrero y abril. En CO se manejaron cinco 
rodeos de vacas Holstein (620 kg/cab y 7160 l/lactancia) con partos distribuidos entre 
febrero y diciembre. La producción por unidad de área fue solo 6% menor en PA 
(17966 l/ha en PA vs. 19129 l/ha en CO), la eficiencia de transformación del alimento 
ofrecido en leche solo 1,7% menor en PA (741 l/t MS promedio). El ingreso bruto por 
litro de leche fue 16,5% mayor en PA (0,98 $/l en PA vs. 0,84 $/l en CO) y, 
contrariamente a lo esperado, el costo de producción por litro en PA superó 17% al 
obtenido en CO. El resultado económico por litro producido y la rentabilidad sobre el 
capital invertido en estas empresas no fue diferente (0,15 $/l y 17,39% 
respectivamente). Al menos en el corto plazo, el marcado contraste de diseño y 
operación entre empresas se redujo o desapareció cuando se analizaron las eficiencias 
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MEDIDAS DE MANEJO SANITÁRIO ADOTADAS EM PROPRIEDADES 
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O manejo sanitário é um conjunto de medidas adotadas para proporcionar saúde aos 
animais. Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades 
leiteiras e tem como objetivo discutir as medidas de manejo adotadas para aquisição de 
animais em fazendas no município de Pendências,no Nordeste brasileiro. A pesquisa foi 
feita durante o período de janeiro a maio de 2011, através de um questionário padrão 
composto por questões diretas, com opção de resposta e outras abertas. As entrevistas 
foram aplicadas por alunos da graduação de Zootecnia da UFERSA e as respostas foram 
analisadas utilizando estatística simples como médias e valores percentuais. A compra 
de animais pode ser uma das principais fontes de infecção de um rebanho, quando não 
se adota cuidados específicos. Nas propriedades deste estudo são adotadas medidas de 
manejo sanitário  preventivo para os animais recém-chegados, sendo a vermifugação 
praticada em 75% dos estabelecimentos rurais, seguida da vacinação em 66,67%, da 
quarentena em 16,67% e da realização de exames em apenas 8,33% das fazendas. A 
vermifugação é realizada para o controle de endoparasitas e a vacinação é eficiente para 
enfermidades específicas. Os métodos mais seguros são a realização de exames e a 
quarentena, se possível de maneira simultânea. Nas propriedades estudadas estes são os 
menos praticados, levando a concluir que exite um déficit de conhecimento, por parte 
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ATIVIDADES REALIZADAS PRÉ-ORDENHA EM PEQUENAS 
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A prática de colocar o bezerro ao pé da vaca momentos antes da ordenha tem como 
função estimular e facilitar a descida do leite, principalmente em rebanhos mestiços 
com grande participação genética de zebuínos. Este trabalho faz parte de um projeto de 
gerenciamento de propriedades e tem como objetivo averiguar a utilização de bezerros 
no momento da ordenha em fazendas no Vale do Assu, no semiárido brasileiro. A 
pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, através de um 
questionário padrão composto por questões diretas, com opção de resposta e outras 
abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de Zootecnia e integrantes 
do Grupo de Pesquisa, Ensino e Transferência de Tecnologia em Ruminantes da 
UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples como médias e 
valores percentuais. De acordo com os dados observados, 91,7% fazem a ordenha com 
bezerro ao pé , enquanto 8,3% não utilizam esse método. Esta é uma prática bastante 
antiga que trás benefícios, facilita o manejo acalmando a vaca e estimula a descida do 
leite devido a estímulos hormonais, e prejuízos, aumenta contaminação do ambiente e 
das mãos do ordenhador e também o tempo da ordenha. Conclui-se que há a 
necessidade de adaptação das vacas à ordenha sem o bezerros ao pé,bem como o 
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A mortalidade pós-natal de bezerros de rebanhos leiteiros pode ser influenciada pelo 
tamanho do rebanho, pelo manejo do colostro e do aleitamento, pelo local onde os 
bezerros são criados, pela idade de acesso ao concentrado e pelo período de desmame. 
O trabalho objetivou quantificar os índices de natimortos e a taxa de mortalidade do 
nascimento ate os 60 dias.  A pesquisa foi feita através de um questionário padrão 
composto por questões diretas, com opção de resposta e outras abertas. As entrevistas 
foram feitas por alunos da graduação de Zootecnia e integrantes do Grupo de Pesquisa 
PETRUS da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como média e valores percentuais. O trabalho constatou que 91,7% das propriedades 
entrevistadas raramente têm nascimento de bezerros mortos, 8,3% tem freqüência de 
natimortos, enquanto a taxa de mortalidade do nascimento até os 60 dias de vida é nula 
em 100% das propriedades. Em geral, índices de mortalidade até 5% entre o nascimento 
e os três primeiros meses de idade são considerados normais. Diante do exposto afirma-
se que o manejo das crias é feito de forma satisfatória, possivelmente em virtude das 
mesmas serem mantidas com as matrizes em regime de criação semi-extensivo. No 
entanto, a ocorrência de natimortos indica que pode haver tantos problemas da nutrição 
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CAUSA DE DESCARTE EM FÊMEAS BOVINAS LEITEIRAS EM 
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O descarte de vacas leiteiras é uma prática complexa e relacionada à lucratividade da 
fazenda. Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades e tem 
como objetivo estudar as principais causas de descarte de fêmeas bovinas leiteiras em 
propriedades do Vale do Assú, semiárido nordestino. A pesquisa foi feita durante o 
período de janeiro a maio de 2011, através de um questionário padrão composto por 
questões diretas, com opção de resposta e outras abertas. As entrevistas foram feitas por 
alunos da graduação de Zootecnia da UFERSA e as respostas foram analisadas 
utilizando estatística simples como médias e valores percentuais. Apenas 50% das 
propriedades fazem o descarte de animais. Deste total, 50% dos proprietários disseram 
realizar o descarte baseado na queda de produção de leite, melhorando a eficiência de 
seus rebanhos. As demais causas citadas foram: idade elevada da vaca (16,67%), 
reincidência de mastite (16,67%) e repetição de cio (16,67%). Todas as causas estão 
diretamente ligadas à produtividade. Vacas com idade avançada apresentam baixa 
produção, bem como a mastite altera a qualidade do leite e o animal ainda serve de 
fonte de  infecção  para  os  demais.  Enquanto  que  a  repetição  do  cio  altera  o 
intervalo entre  partos.  Concluiu-se que  as  principais  causas  de  descarte  de  fêmeas  
bovinas  leiteiras  são  queda  da  produção,  idade  avançada, reincidência de mastite e 

























MEDIDAS HIGIÊNICAS UTILIZADAS PARA OBTENÇÃO DE LEITE DE 
QUALIDADE EM PEQUENAS    PROPRIEDADES LEITEIRAS NO VALE DO 
ASSU-RN¹ 
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A capacitação de funcionários para a manipulação de alimentos é fundamental para o 
controle de microrganismos indesejáveis nas matérias-primas utilizadas na dieta 
humana. Isto é particularmente importante no que concerne ao leite, pois esse produto 
está sujeito a contaminações diversas, durante a ordenha. Este trabalho faz parte de um 
projeto de gerenciamento de propriedades e tem como objetivo fazer uma avaliação dos 
conhecimentos relacionados aos cuidados higiênicos na ordenha em fazendas no Vale 
do Assu, no semiárido brasileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a 
maio de 2011, através de um questionário padrão composto por questões diretas, com 
opção de resposta e outras abertas, aplicado por alunos da graduação de Zootecnia e 
integrantes do Grupo de Pesquisa, Ensino e Transferência de Tecnologia em 
Ruminantes da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como médias e valores percentuais. Entre os produtores que fazem a limpeza das tetas, 
28,57% utilizam um pano, 42,86% usam somente água, 14,28% usam papel toalha e 
14,28% passam o rabo da vaca. Os principais cuidados higiênicos envolvem a limpeza e 
desinfecção periódica no local reservado para ordenha, utensílios, ordenhadores e 
animais. Portanto, para obtenção higiênica do leite e manutenção da saúde do úbere, 

























PRODUÇÃO DE LEITE DE VACAS PURAS DA RAÇA HOLANDESA NO 
SEMIÁRIDO BRASILEIRO EM FUNÇÃO DA ORDEM DE LACTAÇÃO. 
 
PEIXOTO COSTA, W.1, EVANGELISTA FAÇANHA, D.A.1, LIBERATO DA 
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R.M.1, NOGUEIRA ALVES PEIXOTO JUNIOR, G.1, SILVEIRA DA CRUZ COSTA, 
A.M.1 
 
1Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA/BRASIL; 2Universidade de 
Firenze – UNIFI/ITÁLIA 
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de leite de vacas puras da raça 
Holandesa no semiárido brasileiro. Os animais eram alimentados com capim Canarana à 
vontade e ração, e ordenhados duas vezes ao dia. As médias de produção de leite foram 
tomadas diariamente, nos anos de 2004, 2005 e 2006. A média da produção de leite 
variou entre os anos, sendo o ano de 2005 com maior média, de 9,88 litros. A média da 
produção de leite aumentou de acordo com o aumento da ordem de lactação, devido ao 
completo desenvolvimento das glândulas mamárias, sendo que na 4ª e 5ª ordem não 
houve mais diferença estatística, com médias de 10,28 litros. Houve interação entre o 
ano e a ordem de lactação. Conclui-se então que a ordem de lactação é importante fator 
na variação da produção de leite de vacas da raça Holandesa. Com isso, deve-se ter 
maiores cuidados com animais de 5ª ordem, pois estes sofrem mais com estresses 






























MANEJO DE BEZERROS EM PROPRIEDADES LEITEIRAS NO VALE DO 
ASSU- RN-BRASIL: CURA DO UMBIGO¹ 
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Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades leiteiras e tem 
como objetivo averiguar a realização correta de práticas higiênicas em fazendas no Vale 
do Assú, no Nordeste brasileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio 
de 2011, através de um questionário padrão composto por questões diretas, com opção 
de resposta e outras abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de 
Zootecnia da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como médias e valores percentuais. A cura do umbigo é uma prática de fácil realização, 
baixo custo e bons resultados que deve ser feita logo após o nascimento do bezerro. 
Consiste apenas no corte e imerção do umbigo em solução de iodo, pois o mesmo serve 
de porta de entrada para agentes infecciosos. Observou-se que 83,33% dos produtores 
fazem a cura do umbigo mostrando que é uma prática bastante difundida. No entanto 
somente 25% utilizam o iodo nessa atividade, enquanto 75% dos produtores aplicam 
apenas repelente. O iodo é fundamental pois é cicatrizante e desidrata a ferida, evitando 
que aja o aparecimento de miíase. Mesmo assim a taxa de mortalidade em bezerros 
acima de 60 dias é zero, em virtude do clima quente e seco da região. Conclui-se que a 
cura do umbigo apesar de ser bastante difundida, ainda é realizada de maneira errada 


























INTERVALO ENTRE ORDENHAS DE VACAS LEITEIRAS EM 
PROPRIEDADES NA REGIÃO NO VALE DO ASSU-RN-BRASIL ¹ 
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Para que práticas de manejo de ordenha sejam adotadas é necessário conhecimento da 
fisiologia da lactação e dos fatores que interferem na síntese de leite. Este trabalho faz 
parte de um projeto de gerenciamento de propriedades e tem como objetivo avaliar os 
intervalos realizados entre ordenhas de vacas leiteiras de fazendas no Vale do Assu, no 
semiárido brasileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, 
através de um questionário padrão composto por questões diretas, com opção de 
resposta e outras abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de 
Zootecnia da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como médias e valores percentuais. Observou-se que 66,7% das propriedades realizam 
duas ordenhas por dia, enquanto 33,3% apenas uma ordenha pela manhã. Em geral o 
horário que ocorre esta atividade é entre 03h00mim as 06h00mim, pela manhã e das 
15h00mim as 17h00mim, no período da tarde. A ordenha deve ter horário estipulado e 
manter o mesmo intervalo entre elas, se ocorrer mais de uma. O número e o intervalo 
entre ordenhas influenciam sobre a secreção láctea. É possível conseguir aumentos na 
produção de leite, na ordem de 20%, passando de uma para duas ordenhas. Vale lembrar 
que um aumento no número de ordenha, apesar das vantagens, exige mais do animal 
sendo necessário uma melhora no manejo nutricional. Das propriedades estudadas, um 

























PRÁTICAS HIGIÊNICAS NAS INSTALAÇÕES EM PROPRIEDADES 
LEITEIRAS NO VALE DO ASSU-RN-BRASIL¹ 
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Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades e tem como 
objetivo averiguar a realização correta de práticas higiênicas em fazendas no Vale do 
Assu, semiárido brasileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 
2011, através de um questionário padrão composto por questões diretas, com opção de 
resposta e outras abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de 
Zootecnia da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como médias e valores percentuais, com ênfase na limpeza e higienização de cochos e 
bebedouros. Observou-se que 83,34% dos produtores fazem a limpeza diária dos 
cochos, evitando que nos resíduos alimentares ocorra à proliferação de fungos e 
bactérias. Apenas 8,33% fazem a limpeza semanalmente e mensalmente. Para a 
higienização, 83,34% utilizam água, 8,33% limpam com água e sabão e 8,33% fazem 
somente a retirada das sobras. Na maioria dos casos os cochos são fixos, permanecendo 
úmidos por muito tempo. Em relação aos bebedouros, 91,67% limpam semanalmente e 
8,33% limpam mensalmente por serem de uso coletivo. Em todas as propriedades é feita 
a troca da água e retirada das impurezas do interior dos bebedouros, sem utilização de 
sabão. No geral a limpeza dos cochos e bebedouros é feita de maneira errônea ao levar 
em consideração o material de fabricação dos mesmos, mostrando a carência de 

























ESTRUTURA DE CUSTOS EM UMA FAZENDA COMERCIAL DE 
PRODUÇÃO DE LEITE DO BRASIL. 
 
RESENDE1*, J.C., RESENDE FILHO2, I.D.P., HOTT1, M.C., STOCK, L.A. 
 
1Embrapa Gado de Leite, CNPGL, Juiz de Fora, MG, Brasil. 
joaocsar@cnpgl.embrapa.br, 2Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil. 
 
O objetivo do estudo foi analisar a estrutura de custos de produção em fazendas 
comerciais leiteiras do Brasil. O banco de dados utilizado foi oriundo de uma fazenda 
empresarial de leite do estado de Minas Gerais, uma propriedade considerada grande 
para os padrões brasileiros, com produção média diária de 5.832 litros de leite em 2010, 
um rebanho estabilizado de 287 vacas adultas manejadas e um modelo semi confinado 
de produção. A fazenda adota um gerenciamento profissionalizado e possui um acurado 
sistema computadorizado de escrituração e armazenamento de todas as suas 
informações técnicas e financeiras, fato que conferiu grande credibilidade as 
informações analisadas. Os dados referem-se ao período de janeiro a dezembro de 2010. 
No cálculo dos custos foi adotado o método do custo total de produção (Schuh, 1976) 
com inclusão de todos os custos diretos e indiretos do capital, dos serviços e dos 
insumos utilizados na atividade leiteira.  Os resultados mostraram que alimentação e 
mão de obra foram os itens com maior peso no custo total desta fazenda: 
respectivamente, 53,5 e 15,1%. Os demais custos mais relevantes foram com sanidade 
(5,7%), administração e manutenções (5,5%), energia e combustíveis (3,2%), juros 
sobre o capital (2,3%) e depreciações (3,9%). O peso relativamente alto da alimentação 
e da mão de obra no custo total (68,6%) indica que tanto a terra como mão de obra 
podem não ser os principais fatores de competividade do leite brasileiro no mercado 


























VARIAÇÃO DA FONTE NITROGENADA E DO TEOR DE PROTEÍNA BRUTA 
EM DIETAS COM CANA-DE-AÇÚCAR SOBRE O BALANÇO 
NITROGENADO DE VACAS LACTANTES¹ 
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M.V.²,³ 
 
¹Projeto financiado pela FAPESP; ²Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina 
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Objetivou-se estudar o efeito de duas fontes nitrogenadas e da variação do teor de 
proteína bruta em dietas com cana-de-açúcar para vacas lactantes sobre: consumo total 
de nitrogênio (CTN) (g/dia), excreção nitrogenada nas fezes, urina e no leite (g/dia; % N 
total), balanço nitrogenado (BN) (g/dia; %N total) e a eficiência nitrogenada (EN) (g N 
leite/N consumido). Foram utilizadas 12 vacas Holandesas com 235 dias em lactação e 
produção média 22 kg/dia. Os animais foram distribuídos em três quadrados latinos 4x4 
e alimentados com os seguintes rações: A) 14,5% PB a partir do Farelo de Soja (FS) 
com 65% de PDR; B) 16,0% PB FS 65% PDR; C) 14,5% PB Uréia 70% PDR; D) 
16,0% PB Ureia 70% PDR. Independentemente da fonte nitrogenada, houve aumento 
da excreção nitrogenada (%N Total) nas fezes, urina e leite para dietas com 14,5%PB, 
do BN (%N total) para dietas com 16,0%PB, da EN para dietas com 14,5%PB e 
tendência para a excreção urinária de nitrogênio (g/dia) (P= 0,057) em dietas com 
16%PB. Houve aumentou a excreção de nitrogênio no leite (g/dia) e nas fezes (%N 
total) para os tratamentos com FS e uréia, respectivamente. As dietas com 14,5%PB 
apresentaram maior excreção de N nas fezes, urina e leite (%N Total), mas não em 
g/dia. Os tratamentos não apresentaram balanço negativo de nitrogênio, indicando 
adequação do teor protéico a exigência animal. A fonte nitrogenada e o teor de PB não 
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A concentração de constituintes do leite é individualmente influenciada por fatores 
como dieta, temperatura, estágio de lactação, genética entre outros. Para avaliar o efeito 
de dois níveis de concentrado sobre os componentes do leite de vacas da raça Jersey, 
foram analisadas 300 amostras de leite provenientes de vacas mantidas em pastagens 
cultivadas temperadas e nativas melhoradas durante o período de primavera/verão na 
oferta de 6 kg por dia de matéria seca para cada 100 kg de peso vivo e recebendo 
diariamente dois níveis de concentrado comercial (2 kg e 4 kg). Os valores médios e 
seus respectivos desvios-padrões para a porcentagem de gordura (%GORD), proteína 
(%PROT) e sólidos totais (%SOL) foram de 4,69 ± 1,37%; 4,02 ± 0,38%; e 14,07 ± 
1,75%. Os valores médios para a %GORD, %PROT e %SOL foram de 4,73 ± 1,43%, 
4,06 ± 0,39%, e 14,23 ± 1,76%; e de 4,47 ± 0,99%, 3,84 ± 0,25%, e 13,29 ± 1,47%, para 
o níveis 4 kg e 8 kg de concentrado comercial. Não houve diferença (P=0,23) entre os 
dois níveis para a %GORD, todavia, houve diferença (P=0,000) para a %PROT e 
%SOL. As vacas que receberam diariamente 2 kg de concentrado apresentaram leite 
com maiores porcentagens de proteína e de sólidos totais comparadas as que receberam 
4 kg de concentrado. O nível de concentrado influenciou a porcentagem de proteína e de 
sólidos totais no leite de vacas Jersey em sistema a pasto sem, no entanto afetar a 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de três níveis de concentrado sobre os 
componentes do leite de vacas da raça Holandesa. Foram analisadas 453 amostras de 
leite provenientes de vacas da raça Holandesa recebendo diariamente três níveis de 
concentrado comercial (0 kg, 2 kg e 4 kg) e mantidas em pastagens cultivadas 
temperadas e nativas melhoradas durante o período de primavera/verão na oferta de 6 
kg por dia de matéria seca para cada 100 kg de peso vivo. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância e as médias submetidas ao teste de Dunnett T3 a 5%. 
Os valores médios e seus respectivos desvios-padrões para a porcentagem de gordura 
(%GORD), proteína (%PROT) e lactose (%LACT) foram de 3,15 ± 0,77%, 3,14 ± 
0,34%; e 5,30 ± 20,28%. Os valores médios para a %GORD, %PROT e %LACT foram 
de 3,36 ± 0,83%, 3,20 ± 0,36%, e 4,29 ± 0,25%; de 3,24 ± 0,80%, 3,18 ± 0,37%, e 4,36 
± 0,25%; e de 2,86 ± 0,60%, 3,05 ± 0,24%, e 7,22 ± 34,89%, para o níveis 0 kg, 2 kg e 
4Kg de concentrado comercial, respectivamente. Houve diferença (P=0,000) dos níveis 
de concentrado para a %GORD e %PROT, todavia, não houve diferença (P=0,356) para 
a %LACT. As vacas que receberam 4 kg de concentrado apresentaram a menor 
%GORD e %PROT. O nível de concentrado influenciou a porcentagem de gordura e de 
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O concentrado para vacas em lactação deve apresentar de 18 a 22% de proteína bruta 
(PB) e acima de 70% de nutrientes digestíveis totais (NDT), na base de 1 kg para cada 
2,5 kg de leite produzidos. Pode-se ter uma aproximação desses valores utilizando uma 
mistura simples à base de milho moído e farelo de soja. Este trabalho faz parte de um 
projeto de gerenciamento de propriedades leiteiras e tem como objetivo avaliar qual 
concentrado os produtores estão utilizando e o motivo principal da oferta do 
concentrado. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, através 
de um questionário padrão composto por questões diretas, com opção de resposta e 
outras abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de Zootecnia da 
UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples como médias e 
valores percentuais. Observou-se que 75% das propriedades fazem o uso do farelo de 
milho e soja, sendo que 66,66% desse fornecimento tomam com base a produção de 
leite, sendo oferto um kg de ração para cada dois litros de leite produzido e 8,33% dos 
produtores ofertam o concentrado para animais debilitados. Fisiologicamente, o leite é 
considerado como um subproduto da função reprodutiva e, tanto a produção quanto a 
reprodução, são dependentes de uma dieta controlada, sendo de fundamental 
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Uma das formas mais indicadas para suprir as necessidades alimentares dos rebanhos 
leiteiros é a utilização de reservas estratégicas como silagem, fenação e capim de corte. 
Com o intuito de diagnosticar o suporte forrageiro em pequenas propriedades leiteiras, 
assistidas por um projeto de Gerenciamento, desenvolveu-se este trabalho, cuja pesquisa 
foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, em propriedades leiteiras no 
semiárido nordestino, através de um questionário padrão composto por questões diretas, 
aplicadas aos produtores por alunos da graduação de Zootecnia e integrantes do grupo 
de Pesquisa, Ensino e Transferência de Tecnologia em Ruminantes da UFERSA. As 
respostas foram analisadas utilizando estatística simples como médias e valores 
percentuais. Observou-se que 66,7% das propriedades cadastradas fazem reservas 
estratégicas. Essa prática é de fundamental importância, pois está diretamente 
relacionada à lucratividade da fazenda. Deste total, 25% declararam confeccionar feno, 
sendo um processo simples e econômico. 8,3% produzem silagem, sendo um processo 
mais desgastante para o produtor, e 33,3% do restante produz capim de corte, que é uma 
solução segura e econômica para não faltar alimentação durante a seca e colocado no 
cocho durante o período chuvoso. Levando-se em consideração que a região é de clima 
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Nas primeiras semanas de vida, dois aspectos são de fundamental importância para a 
sobrevivência e bom desempenho das crias: capacidade de produção de leite e 
habilidade materna das matrizes. Este trabalho faz parte de um projeto de 
gerenciamento de propriedades e tem como objetivo averiguar a utilização de bezerros 
no momento da ordenha em fazendas no Vale do Assu, no semiárido brasileiro. A 
pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, através de um 
questionário padrão composto por questões diretas, com opção de resposta e outras 
abertas. As entrevistas foram realizadas por alunos da graduação de Zootecnia e 
integrantes do Grupo de Pesquisa, Ensino e Transferência de Tecnologia em 
Ruminantes da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como médias e valores percentuais. Observou-se que 83,3% dos produtores preocupam-
se com o fornecimento do colostro para os recém-nascidos, sendo que os mesmos ficam 
com suas mães até completar 10 dias de vida. Após esse período, é adotado um sistema 
de amamentação controlada, onde os bezerros permanecem com as mães após a 
ordenha, fazendo a retirada do leite residual e recebem forragem à vontade em piquete 
exclusivos. Do ponto de vista da cria este é um manejo que lhes garante um melhor 
desempenho. No entanto para o sistema produtivo este manejo reduz a quantidade de 
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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da reatividade das búfalas na ordenha sobre a 
produção de leite e o fluxo lácteo. Foram acompanhadas 71 búfalas por 5 dias durante 
ordenha mecanizada com bezerro ao pé, pela manhã, totalizando 355 observações. Para 
cada animal foram registrados os tempos de ordenha com auxílio de cronômetro, a 
produção de leite e para reatividade a movimentação da búfala no momento do 
acoplamento das teteiras. Os dados foram analisados por modelo de medidas repetidas 
no tempo tendo como variáveis a produção de leite (kg/dia), o fluxo lácteo (obtido por 
cálculo com os registros de produção e tempo de ordenha) e reatividade (graus: 1- 
parada, 2- passo brando, 3- passo violento e 4- coice). Houve efeito da reatividade das 
búfalas na produção de leite e no fluxo lácteo (P<0,01). A produção de leite diminuiu 
conforme a reatividade dos animais era maior, de forma que os animais que 
permaneceram parados tiveram média de 5,5 kg/dia e os que escoicearam o retireiro 
tiveram a média de 4,03 kg/dia. A média de fluxo lácteo das búfalas que desferiram 
coices foi de 250 ml/min., significativamente inferior aos graus de reatividade 1, 2 e 3 
que tiveram médias entre 330 e 342 ml/min. Os resultados nos permitem concluir que as 
búfalas mais reativas produzem menos leite e demoram mais tempo na ordenha sendo 
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O desenvolvimento da atividade pecuária para alcançar níveis produtivos mais elevados, 
tem buscado soluções para atender a demanda crescente de alimentos para os animais, 
durante o período de estiagem. Objetivou-se com este trabalho estabelecer os principais 
cultivos utilizados em pequenas propriedades leiteiras para o período de estiagem no 
Vale do Assu, no seimárido brasileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro 
a maio de 2011, através de questionário padrão composto por questões diretas e abertas. 
Os dados foram analisados utilizando estatística simples como média e percentagens. 
Observou-se que apenas 41,7% das propriedades cadastradas no projeto têm 
preocupação de estabelecer o plantio de culturas para serem usadas durante a estiagem. 
Do total 33,3% dos proprietários possuem áreas plantadas com capim elefante, sendo 
uma solução segura e econômica para evitar a falta de  alimento para o gado, uma vez 
que este capim tem elevado potencial de produção de biomassas, boa adaptação e boa 
aceitação pelo rebanho, sendo utilizado de diferentes formas como capineira, silagem e 
pastejo. Do restante 8,3% têm como principal cultura à mandioca usada como raspa e 
com o aproveitamento da parte aérea, destacando-se como um alimento energético e 
tolerante às condições do semiárido. O percentual de produtores que produzem alimento 
para o rebanho é baixo, fazendo-se necessária à adoção de alternativas a produção e/ou 
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A suplementação mineral na pequena e média produção é extremamente precária, 
principalmente por falta de informação. Embora compondo cerca de 5% do corpo do 
animal, os nutrientes minerais contribuem com grande parte do esqueleto (80% a 85%) 
e compõem a estrutura dos músculos, sendo indispensáveis ao bom funcionamento do 
organismo. Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades 
leiteiras e tem como objetivo analisar a suplementação mineral utilizada nas 
propriedades do Vale do Assu. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio 
de 2011, através de um questionário padrão composto por questões diretas, com opção 
de respostas e outras abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de 
Zootecnia e integrantes do grupo de Pesquisa, Ensino e Transferência de Tecnologia em 
Ruminantes da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como médias e valores percentuais. Observou-se que 66,6% das propriedades 
cadastradas no projeto fazem a suplementação mineral do rebanho, sendo utilizado 
como suplemento o sal mineral. A não utilização da suplementação mineral é uma das 
mais importantes limitações nutricionais do gado leiteiro nas regiões tropicais uma vez 
que as forrageiras, geralmente, não atendem as exigências dos animais. Portanto, muito 
embora a mineralização seja utilizada pela maioria dos produtores, nenhum deles fez 
análise do solo ou das forrageiras para que fosse feito o ajuste mineral da dieta, o que 
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O escore de condição corporal (ECC) é uma medida subjetiva das reservas corporais, 
baseado em avaliações visuais e táteis de pontos específicos do corpo, importante para 
monitorar os animais no início da lactação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o ECC 
de vacas Holandesas em lactação mantidas em pastagem de aveia e azevém e 
suplementadas com níveis de 0, 4 e 8 kg/animal/dia de concentrado. O experimento foi 
realizado na EMBRAPA Pecuária Sul, de maio a dezembro de 2010, totalizando seis 
períodos de avaliações e 220 observações de 37 animais. Foi utilizado uma escala de 1 a 
5, com subunidades de 0,25 pontos. Os resultados foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de Dunnett a 5%, utilizando-se o SPSS 
11.0. O ECC médio foi de 2,87 ± 0,56. Houve efeito (P<0,05) dos níveis de concentrado 
sobre o ECC. Os valores médios de ECC e os desvios padrões foram de 3,03 ± 0,52; 
2,76 ± 0,58; 2,81 ± 0,56, para os níveis de 0 kg, 4kg e 8 kg de concentrado, 
respectivamente. O nível 0 kg diferiu (P<0,05) dos níveis 4 kg e 8 kg de concentrado, 
apresentando maior ECC, nos animais somente a pasto. Os níveis 4 kg e 8 kg 
apresentaram ECC semelhantes (P>0,05). O nível de concentrado influenciou 
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El objetivo fue comprender la estructura de dependencia contenida en las variables: 
producción de leche total (PL), duración de lactancia (DL), intervalo entre partos (IEP), 
edad al parto (EPP) y peso de la cría a los 18 meses (P18) para el primer parto (P1) y 
estas mismas además de la PL (PL/PA) y DL (DL/PA) del parto anterior e IEP entre 
primero y segundo parto (IEP/PA) para segundo parto (P2). Fueron utilizados registros 
productivos de 386 vacas de 4 grupos raciales: Gir (A), taurinos cruzados (B), cruzados 
entre taurinos y cebuinos (C), y cruzados sin raza definida (D), mediante estadística 
multivariada. Un análisis de factores identificó un conjunto de dos nuevas variables para 
P1 (P1F1 y P1F2), siendo P1F1 compuesta por PL, DL y P18 con pesos de 0,86, 0,92, 
0,71 respectivamente; F2 incluyó EPP e IEP, con 0,74 de peso cada una. En P2 3 
factores fueron detectados (P2F1, P2F2 y P2F3) compuestos PL, DL, P18, IEP (P2F1), 
DL/PA y PL/PA (P2F2), e IEP/PA e  EPP (P2F3) con pesos de 0,62, 0,86, 0,71 y 0,70, 
0,90 y 0,89, e 0,77 y 0,87 respectivamente. Fue realizado un análisis de varianza para 
componente racial entre factores en cada parto. Hubo diferencia significativa para P1F1 
(P<0,05) y P1F2 (P<0,01). El test de medias LSD (Fischer) mostró diferencias entre A y 
D con respecto a B y C. Para P2 hubo diferencias significativas para P2F1 únicamente 
(P<0,01). El test de medias indicó que la raza D se diferenció de las demás. Los 
resultados indican que el análisis de factores detectó diferencias entre los diferentes 
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Se evaluó la sustentabilidad de sistemas de producción de leche en pequeña escala  (3 a 
35 vacas) durante la época de lluvias en el altiplano central de México. La metodología 
utilizada fue el método IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles), al 
cual se le hicieron  algunas adaptaciones. Se seleccionaron 22 unidades de producción 
de leche (UPL) realizando visitas mensuales por un periodo de seis meses (mayo – 
octubre). Se aplicaron cuestionarios, se recolectó información productiva, social y 
económica, y se tomaron muestras de leche y suelos para 36 indicadores de las escalas 
agroecológica, socio-territorial y económica. Los puntajes en la escala agro-ecológica 
fueron en general los más altos, en la escala socio-territorial fueron intermedios y en la 
escala económica fueron los menores. En una escala de 0 a 100, los valores de 
sustentabilidad de las UPL (el menor puntaje de las tres escalas) fueron de 52 en 
promedio pero varió de 5 a 83. El análisis de clúster con los valores de sustentabilidad 
resultó en 5 grupos. Las características de cada grupo indicaron diferencias 
substanciales en sus condiciones de contexto y en las prácticas de manejo entre las 
unidades de producción de leche en pequeña escala que los hacen más o menos 
sustentables. El método IDEA puede ser una herramienta útil para apoyar la toma de 
decisiones para los productores, investigadores y hacedores de políticas públicas para 
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A alimentação tem sido tratada como um dos assuntos de maior relevância e tem 
representado até 66,49% dos custos operacionais efetivos da atividade leiteira. O 
equilíbro entre a otimização da produção, por meio da alimentação, e a redução dos 
custos de produção é um desafio para os pecuaristas e técnicos, que muitas vezes não 
podem contar com ferramentas para auxiliá-los. Os objetivos deste trabalho foram 
desenvolver um sistema computacional para avaliação do custo:benefício de diferentes 
dietas na atividade leiteira; desenvolver uma ferramenta que possibilite ao técnico e ou 
produtor efetuar simulações envolvendo diversos alimentos nas dietas e parâmetros 
zootécnicos em um sistema de produção de leite; e apresentar o sistema computacional 
CU$TO DIETA. Tal sistema foi desenvolvido utilizando uma planilha eletrônica, o 
Microsoft Excel®. As rotinas foram desenvolvidas de forma conversacional, com acesso 
às diversas planilhas por meio de botões auto-explicativos. O sistema permite o cadastro 
de diferentes dietas, dos ingredientes e respectivos valores. Também são levadas em 
consideração as produções, em kg de leite, por animal em função de cada dieta 
analisada. Após o cadastramento dos dados, o sistema computacional gera um relatório 
contendo o custo operacional efetivo de cada dieta testada. O CU$TO DIETA é uma 
importante ferramenta que auxilia o técnico e o pecuarista na estimativa do 
custo:benefício de diferentes dietas fornecidas na atividade leiteira, fornecendo 
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Objetivou-se com esta pesquisa analisar a viabilidade econômica de diferentes níveis de 
inclusão (0,0; 1,5; 3,0 e 4,5%) de óleo de soja (OS) nas dietas de vacas leiteiras. O 
pagamento por qualidade foi estimado com base em dois sistemas utilizados por 
empresas do ramo de laticínios. Os dados foram provenientes de um experimento 
realizado na EMBRAPA – Gado de leite, com 12 vacas Holandês x Gir, em sistema de 
free stall, com composição genética variando entre 3/4 a 15/16, multíparas, com 90 (± 
25) dias pós-parto e com produção média de 17,6 (±5,5) kg de leite/dia, distribuídas em 
três quadrados latinos 4x4, com períodos experimentais de 15 dias. Os cálculos foram 
realizados considerando os preços dos ingredientes fornecidos e o consumo diário da 
dieta de cada tratamento. O sistema de pagamento por qualidade de leite foi estimado 
com base na bonificação pelos teores de gordura e proteína no leite. A dieta com 1,5% 
de inclusão de OS obteve maior benefício econômico em relação aos níveis de inclusão 
de 3,0 e 4,5%. Os valores recebidos pelas bonificações dos teores de gordura e proteína 
não foram suficientes para pagar as despesas adicionais com a inclusão de óleo de soja 
nas dietas testadas, evidenciando a inviabilidade econômica da inclusão de óleo de soja 



























INDICADORES ECONÔMICOS DA ATIVIDADE LEITEIRA DE SISTEMAS 
DE PRODUÇÃO COM ALTO VOLUME DIÁRIO: UM COMPARATIVO 
ENTRE SEMICONFINAMENTO E CONFINAMENTO TOTAL 
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Objetivou-se com esta pesquisa estimar e comparar alguns indicadores econômicos de 
fazendas leiteiras com alto volume de produção diária, em regime de semiconfinamento 
e confinamento total, localizadas no estado de Minas Gerais. Foram utilizados os dados 
coletados entre março de 2008 a fevereiro de 2009, em seis sistemas de produção de 
leite, sendo três em semiconfinamento e três em confinamento total. Utilizou-se a 
metodologia do custo total e custo operacional na análise de rentabilidade. Os sistemas 
de produção em semiconfinamento possuiam vacas mestiças Holandês-Gir com 
produção variando de 2.649,44 a 12.774,46 kg/vaca/ano, enquanto que os 
confinamentos possuiam animais puros de origem pertencentes a raça Holandesa, com 
média de produção acima de 8.000 kg/vaca/ano, ordenhadas três vezes ao dia. O 
semiconfinamento apresentou uma rentabilidade média de 8,92%, enquanto no 
confinamento essa foi de -2,05%. Parte dessa diferença pode ser atribuída a maior 
comercialização de animais pelos sistemas de semiconfinamento. Na análise econômica, 
por apresentarem os resultados positivos, os sistemas de produção em 
semiconfinamento tiveram viabilidade econômica e condições de produzir no curto, 
médio e longo prazo, com conseqüente capitalização dos pecuaristas. Os sistemas de 
produção em confinamento total apresentaram margem bruta negativa, o que indica que 
estão se descapitalizando e se endividando, pois as receitas auferidas não foram 
























INDICADORES ECONÔMICOS DE CENTROS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO 
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Objetivou-se estimar alguns indicadores econômicos de centros de custos de produção 
de leite com alto volume de produção diária, em regime de confinamento total. 
Pretendeu-se, ainda, identificar os componentes que exerceram maior influência sobre o 
custo operacional efetivo. Foram utilizados os dados de três sistemas de produção de 
leite, com vacas puras de origem da raça holandesa, o que correspondeu à produção 
média diária de 17.892,30 kg de leite. As vacas em lactação foram alojadas em um 
galpão tipo free stall. Considerou-se como centro de custo produção de leite todas as 
despesas referentes às matrizes em lactação, bem como com vacas secas. Utilizou-se a 
metodologia do custo total e custo operacional para a análise de rentabilidade. Dois 
sistemas de produção, por apresentarem margem bruta (receita menos custo operacional 
efetivo), líquida (receita menos custo operacional total) e resultado (receita menos custo 
total) positivos têm condições de produzirem a curto, médio e longo prazo. O outro, por 
apresentar a margem bruta negativa está se descapitalizando e se endividando, pois as 
receitas não foram suficientes para pagar sequer as despesas operacionais efetivas. Os 
itens componentes do custo operacional efetivo que exerceram maior “impacto” em 
relação ao custo operacional efetivo, foram em média, em ordem decrescente, a 
alimentação (53,19%), mão-de-obra (15,81%), despesas diversas (7,33%), sanidade 
(5,11%), somatotropina bovina recombinante (4,88%), energia (4,72%), reprodução 
























CONSUMO DE NUTRIENTES POR VACAS LEITEIRAS EM PASTAGENS DE 
Brachiaria brizantha  RECEBENDO DIFERENTES NIVEIS DE 
CONCENTRADO NA DIETA. 
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O uso da suplementação tem sido recomendado para vacas leiteiras inclusive na epóca 
das águas para manter produção média a alta e obter a sustentabilidade da cadeia 
produtiva do leite. Objetivou-se com este trabalho avaliar o consumo dos nutrientes por 
vacas suplementadas em pastagens de Brachiaria brizantha. O trabalho foi 
desenvolvido na Região Sudoeste da Bahia em 2009 utilizando-se 16 vacas mestiças (½ 
a ¾ H x Z) em lactação, em uma área com oito piquetes de 5,4 ha cada. O experimento 
teve duração de 68 dias e o delineamento experimental foi o quadrado latino 4x4. Os 
animais permaneceram na pastagem e recebiam o concentrado pela manhã e a tarde em 
cochos individuais, na concentração de 0,0 16,4; 23,3 e 33,8%, da dieta. Afim de suprir 
a exigência de 7, 10, 13 e 16 kg de leite/dia. Utilizou-se o Sistema de Análises 
Estatísticas e Genéticas – SAEG (RIBEIRO JR., 2001). No presente estudo nota-se que 
houve efeito linear crescente (P<0,05) para os consumos de MS (%), PB 9%), FDN (%), 
CNF (kg/dia), NDT (kg/dia).  O consumo de matéria seca do pasto CMSP teve média de 
10,27, não havendo efeito substitutivo. Desta forma o efeito foi associativo positivo da 
suplementação com o consumo do volumoso que era a forragem. O aumento do nível de 
concentrado na dieta favoreceu o maior consumo de MS e, em consequência, o maior 
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A cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes do complexo agroindustrial 
brasileiro (FAO, 2010). Na região nordeste do Brasil a Palma Forrageira, é uma das 
opções de alimento alternativo como fonte energética, usada no período de menor 
disponibilidade de forragem, no sistema de produção leiteira (Silva e Santos, 2007). 
Objetivou-se avaliar a composição do leite de vacas mestiças, recebendo dietas com 
diferentes níveis de Palma Forrageira em substituição ao milho. O experimento foi 
realizado na Região Sudoeste da Bahia em 2009. Utilizando-se 12 vacas mestiças (5/8 
Holandês), em lactação. O delineamento experimental foi o quadrado latino 5x5. Os 
animais foram alojados em baias individuais e receberam dietas a base de cana de 
açúcar como volumoso, mais 1% de uréia, os tratamentos foram constituídos de 
diferentes níveis de farelo de palma em substituição ao milho, (0, 15, 30, 45 e 60% na 
base da matéria seca). Os dados da composição do leite foram avaliados pelo Sistema de 
Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG (RIBEIRO JR., 2001). Não houve diferença 
significativa (P>0,05) para os teores de gordura, proteína, lactose e sólidos não 
gordurosos com a inclusão dos diferentes níveis de palma em substituição ao milho. 
Esses resultados demonstram que a utilização de até 60% de farelo de palma em 
























ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DE VACAS LEITEIRAS RECEBENDO 
DIFERENTES NÍVEIS DE CONCENTRADO NA DIETA 
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É fundamental, a observação do comportamento ingestivo de vacas leiterias que 
recebem suplementação em condições de pastejo. Tendo em vista que, a suplementação 
concentrada não deve ser utilizada com o objetivo de substituir o pasto, mas sim 
complementá-lo. Objetivou- com este trabalho avaliar os aspectos comportamentais de 
vacas leiteiras recebendo diferentes níveis de concentrado na dieta.O experimento foi 
conduzido na fazenda Paulistinha, na cidade de Macarani – BA. Foram utilizados quatro 
quadrados latinos 4x4, sendo utilizadas 16 vacas mestiças Holandês x Zebu. Para o 
estudo do comportamento alimentar foram feitas quatro observações, uma em cada 
período experimental. Os quatro tratamentos foram constituídos de diferentes níveis de 
suplementação concentrada tendo como volumoso a Brachiaria brizantha. Os níveis de 
suplementação concentrada foram definidos pelo balanceamento das dietas para conter 
nutrientes suficientes para mantença e produção de 7, 10, 13 e 16 kg de leite/dia, com 
base nos dados da análise bromatológica da Brachiaria, chegando-se a relações 
volumoso:concentrado iguais a 100:0, 83,6:16,4 76,7:23,3 e 66,2:33,8. Não foram 
identificadas diferenças (P>0,05) no numero de ruminação por bolo (NRBL) e no tempo 
de ruminação de cada bolo (TRBL). No entanto, houve efeito linear decrescente 
(P<0,05), para o número de bolo dia (NBLD). Observou-se um efeito linear para o 
tempo de mastigação de cada bolo ruminado  (TMAST) e para o tempo de mastigação 
dia (TMASTdia). O aumento dos níveis de concentrado na dieta interferiu de forma 























ESTUDIO METAANALÍTICO DE NITRÓGENO UREICO EN LECHE EN 
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Este trabajo es el  resultado de un metaanálisis sobre la concentración de urea en ganado 
lechero llevado a cabo sobre resultados analíticos  del nitrógeno ureico en leche (MUN).  
Se procesaron 251.004  muestras de leche de vaca individual remitidas al laboratorio 
COLAVECO, durante 24 meses entre  los periodos de marzo 2009 a marzo 2011. El 
universo de rodeos comerciales, sometidos al análisis, varió entre las estaciones del año, 
abarcando un promedio de 129 / mes, con un desvío estándar de 33, un máx. =167 y un 
min.= 62. Los valores promedio de MUN  durante todo el periodo fueron: de 21,4 
mg/dl, con un desvió estándar de 2,2 mg/dl, un máx. = 23,8 y min.= 17,6 mg/dl. De la 
estratificación estacional de las muestras se evidencia un mismo patrón; en el que se 
observa un descenso en los valores de MUN en los inviernos (17.6 -21.3 mg/dl) y un 
progresivo ascenso en las estaciones de primavera (18.8-22.9mg/dl) y verano (21.-
23.1mg/dl). No se observan diferencias significativas estaciónales  en los diferentes 
años de estudio. Esta presentación ilustra el perfil de MUN presentado por los animales 
sometidos a las condiciones de manejo  y dietas del rodeo nacional, bajo el periodo en 
estudio. Los valores tan altos encontrados coinciden con la literatura que reporta 
regimenes pastoriles, no así con otras modalidades de manejo. Se discute la necesidad 
de profundizar los estudios a efectos de estimar  si estos valores de MUN, de los rodeos 
nacionales, presentan incidencia en la performance reproductiva, producción de leche, 
producción de quesos, e impacto ambiental. Agradecimientos: A productores que 
envían sus muestras, al personal directivo, técnico, administrativo y de apoyo, de la 
























VARIACIÓN ESTACIONAL DEL CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSATURADOS N-6, N-3, CLA Y GRADO DE OXIDACIÓN LIPÍDICA 
DE LA LECHE DE VACA COMERCIALIZADA EN URUGUAY. 
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Los objetivos del trabajo fueron determinar la composición PUFA, CLA (isómero cis-9 
trans-11), EPA y DHA de leches industrializadas de consumo corriente en Uruguay y 
su grado de oxidación lipídica en las cuatro estaciones. Las leches provienen de las 
empresas A, B y C. En el caso del CLA existieron diferencias significativas entre 
estaciones excepto en la leche omega-3 de la empresa A y parcialmente deslactosada 
(1%). La leche omega-3 B (0.85-1.95%) y la “primer crecimiento” (0.30-0.94%) 
tuvieron contenidos mayores en invierno. El resto tuvieron contenidos mayores en 
primavera y verano (0.66-1.64%). EPA y DHA solo fueron detectados en las leches con 
omega-3, siendo la omega-3 B la de mayores porcentajes y con contenidos mayores en 
primavera para ambos ácidos grasos (6.31-8.81% EPA, 3.59-6.72% DHA). Para la leche 
omega-3 A los contenidos fueron mayores en invierno (0.81-1.07% EPA,  0.96-1.37% 
DHA). Con respecto al grado de oxidación lipídica expresada en miligramos de MDA 
por gramo de lípido, no existió un patrón de variación entre estaciones. Los niveles más 
bajos correspondieron a leches sin aditivos o modificaciones. El más alto correspondió a 
una modificada: omega-3 B (0.221-0.396), que fue mayor al valor de la leche n-3 A 
(0.052-0.073) y al resto en las cuatro estaciones. Esto se debe probablemente a los 
PUFA agregados a nivel industrial. Los valores más altos de oxidación para la leche 
omega-3 B indican que si bien contiene menor cantidad de lípidos (0.37-0.52%) que la 
n-3 A (1.70-1.88%), están altamente oxidados. Otro valor elevado correspondió a la 
leche parcialmente deslactosada (0.114-0.137) y a la “primer crecimiento” también 
adicionada con PUFA (0.086-0.142). El resto presentaron los valores más bajos (0.124 
y 0.031). 
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